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Sefior: Sucesos 1 circunstancias de la vidá. nacional
que V. M. conoce, han movido al Ministro que subsérci-
be, d~ de lograr la rntima compenetraci6n. de todos
loo elell1<mtoo nacionales, a proponer a V. M. la apro-
baci6n del siguiente decreto, autorizando la presenta-
ci6n a las Cortes deZ proyecto de 1\.'1 que se a<:\QIDpuña.
Madrid 13 de noviembre de 1922.
Sefior:
A L. R. P. de V. M.,
Josm SAN"eHEZ GUERl'tA
REAL DECRETO
De aouerdo con Mi Consejo de Ministros,
Veng(l en decretar lo siguiente:
Artrcttlo pri~ro. Que<1a au,torizado' el Min.istro de
la Guerra para que presente a las Cortes Ul1 pro-
yecto cle ley suprimiendo y disolviendo las Comisi.ones
informativas creadas por Mi decreto d:1 treinta de di-
ciembre de mi; noveCIentos diez y nueve, y modificando
la base décima de l:a ley de veintinueve de junio de mil
noveci&ntos diez y ochó ;para la l'€ÓrganizMi6n del Ejér-
<Jito.
Artícu,lo segundo. Las disposJ.ciones oontenidas t'n los
artreu!oo primero y segundo d&l antedicho proyecto de·
ley, entrarán en vigor d-escJ.e el dra en que 00 dé lec-
tura del lllÍsmo en el. Parlamento. .
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil nove-
cientos veintidós. '
El MInistro de 11\ Guerra,
UOO1!J: SANc:aÉz G'OEl.mA
EXPOSICION
A LAs Col.'ll1'F8: Circu,'1stancias de todos conocidas, d;ig...
gu..e¡too y quejas engendradoa por deficiencias del sistema
de !f;Compensas, dieron óca.si6n a que se exteriorizal'll. un
malest.at' en el seno del Ejército, buscando sus prop·os
-componentes. en la uni6n profeeíona1, la garantía que les
pulrlese a cu¡oierto de las desigualdades que !:quellas defi-
cienoias 'Croaban. Vivlewn e~'¡¡G uniones extl'af:'ifts a la
ley hMta el 80 dEi diciembre de 1919, en que se dl.crt6
un real decreto creando las Co.m:Lsiones informativas· tUt-
H1~ 'COn el rec:to fin ete que fuesen cauce ;pax a la
o:¡:úni6n lnilitar, apoyos para el mando o e..'ltítUulos plol'tl.
G1 pro¡roso -de.t Ejército. .
Es 10 cierto que la opini6n públlca. ha seguido atd-
huyendo a eSOS organismos el ejerci-cio de funciones y
el uso de fa'Cu1tades ~ue nQ les fuoron encomendAdas. lli
átrlbwdas. Al ,paso de ooa corriente s~\I1i6 el real Mctle-
1:0 de 16'de enero de 1932; peI'q acontecimientos recien-
tes, bien notoriamente hanprobai!lo que tod.o res-u.1{;6 in-
fructuoso. Continl1a el 'COmentario püb1ico mos,trándOilO
~dv.erS() a las Comisiones informativas, y ha-at&'~ He.
gado a .lanzarse denuncias en relaci6n con una de ellas
que están :pendientes de escÍarecimient<>s, :pero que son
ya recogidas y comentadas por doquiera.
Es el primer deber de todó gobernal9.te estar atento a
las realidades de la vida ;públi<la, y al preseJ:$; no -pue-
de -desconocerse que, !Cunque sin datoo para enjuiciar,
la· opini6n es hostil a la existencia de las Comisiones in-
formativas militares. Importa mUcho a 'los prestigios
más esencíal€l). del Poder Público y a la vida. nacional,
quo exista una compenetra.ci6n intima, una verdaderlh
hermandad, entre el elemento civil y el miUta.r, :porque
Je8 ensetianza contemporánea, y hien reciente, que esa
fl-aternldad es la que salval a los .pueblos. .
Rest;¡lta por ello 1m clementa11simo deber para el Mi-
nIstro que subscribo proponer a las Cortes la supresión
de esas Comisiones luformativas, 'Con Ql fin de resta-
hlecer la cordial relaci.6n del Ejército con el pa1o; pero
sería pueril, a la par qúe injusto, contentarse '(on su-
primir el e~ecto de u.~a causa sin l1~gltr a.1as ra.1cee de
la cwtts:a 1l1lsma. Y SI rué ese defiCIente SlSte.ma de re-
.:ompensas 111 que engendro el presente estad<> de cosa.s,
y SI exi'lti6 el propósito individual de bt'!.Scar en la uni6n
ia garantía contra eslliS deficiencias, el carnino a seguir
no puede ser otro que modificar' el sistema, teniendo en
'Cuenta las leooiones del tiempo, y sieJ.luo el Poder Pú-
blico el que garantice contra abusos y flaquezas. Con
ello escudado el militar por los Poderes. eonstitu1dos,
viendo por esto salvaguardado su derecho, se sentirá po-
seldo en todo:rnoroonto de la interior satisfa'Cci6n que .
preconizan' las Orden!1.nzas militares.
~ esto responde la pro~ci6}1 que se. ha~ a lag;¡ Cor-
tea dirolviendo las ComiSIones mformatlVas militares y
modiflca:n.do la. base .p,écima de la ley de 29 d.e junio
de 1918.
Fundacl.o en las anteriores considera'Ciones, el ,Minis-
tro que subscribe somete a la dellberooi6n del Congre-
so él adjunto ptpyecto de ley.
(M'adrid¡14 de noviembi'e d'€; 1922.
El Ministro de la Guerra,
Josm .SANa:a:wz Gu:ÉJ.mA.
PROYECTO DE LEY
A1itlculo primero. Quedan suprimidas y disueltas las:
Comisiones Informatlvas creadas por real elecret.o de
30 de diCiembre de 1919. Los jefe~ y oficiales que hoy
las forman, plt81lrán a situaci6n de dlgpool.blea ceD el
e®ld0 cntero de "us empleos, en actiV<l, conservando el
derecho que les COitlcede el articulo 5.0 del real ~to
de 11 de el1el'O 111tiroo.
Artículo segundo., ~ prohlb-e a los militares, Cl,1~1.
uiera €]ue sea. sU graduacl.6n, fol."l1Ul.l:' parle de AaoCI'l-~iones u organiflll1lOS que tengRn finalldad.es relaciona-
das con el servicio de t1as ,armas, Y también prestar ;Iu:--
raiuen:irnl y empefíar palabras directa o. indil."e<ltarnl."nt0
co:ntra.rioo a los que las leyes y. di~ciO'11~ vigente6
!,ro: l"t€ltl a quienes in~ en. ~l Ejé~it.o. '. .
XrlículP tercero. L{l. bM(l déPima. die la Jet. .~e . 29-
. A!3 juniQ d~ 1918,. para ill¡\ :reorganización d;:)1 EJérCifu..
I~. modi:ijC$'Í¡, en la fol'Il:l¡¡' qu~ se con&igna: ('¡1l el: a;ne:fQ> .qU? acompaíla a e&ta: 'ley.
'se excl:'ptúan la Cruz la~rreada de San Fernando y la.
Medalla Militar, que podrán concederse sin tal limita-
ción, aunque siempre con las 10r.malidadrs que deter-
minen sus reg:amentos respeetivos.
Artículo quinto. Los mérItos contraídos y los traba-jos de importancia realizados dl.J,f'ante la guerra, en el
teatro de ella, pero que no alecten de un ~o inme-
diato a las operaciones ni impliquen riesgcs, penalida-
des ? otras .ci;rcu:r:stancias excepcionales, dentro' de las
propIas del. EJél'CIto en campaña, serán recompensados
como en tiempo de paz.
A~'tículo ,sexto. A propuesta del General en jefe, d
Gobierno de Su Majestad podrá conceder recompensas
hnpuríficas a. unidades del Ejército o fracciones orgáni-
caS ile las mIsmas; cuando se hubieren hecho acreedoras
a. ella,s por muy señalados méritos de guerra. Los dis-
tintivos correspondiente:; lo:; usará sobre el uniforme,
m~en.tras pértenezca al Ejército, el ¡per8'011al que haya
aSIstIdo al hecho o hechos que los motivan.
Artículo séptimo. Los Generales, jefes, oficiales, cla-
ses e individuos de tropa, llevarán en la manga derecha
de la prenda de cuerpo y d.e abrigo del uniforme, y 13'1
su parte superior, una trencilla o cordón de color en-
carnado y de seis centJmetros de largo, en sentido hoci-
zontal y paralelas entre s:í, si son varias, por cada año
de campaña efectiva que cuenten en su carrera. Los
cinco años de campaña se sefialarán por una. treneilla,
pero en ángulo hacia abajo. El uso de este distintivo
tendrá efecto retroactivo para euantos militares vistan
de uniforme, cualquiera que sea su situación. El 'C6m-
puto de afios se hará sumando todo el tiempo, aunque
se refiera a ca..mpafías diferentes, entendiéndose <:omo
tiJa año completo la última fracci6n, si es igual o supe-
rior 8. (res meres.
Articulo octavo. 'Las <lrtlces d.e Mar1a' Cristina y del
Mérito Militar 'Con distintivo rojo se concederán y regi-
rán sus tentaJas :r drcunstancias con arreglo a sus re-
glamentos especia.es, que se amoldarán a las varia<lio-
nes a que obligue el 'Cumplimiento de estas disposicio-
nes. . .
Artículo noveno. Los J?receptos'contenidos en esta~
dieposiclones son aplicab.es a las fuerzas que, organi~
zadas milita.rmente, concurran con las del Ejército a
operaciones de campaíla; pero las personas, de cualquier
clase y condici6n que sean, que no pertenezcan al Ejér-
cito, Armada u otras fuerzas organizadas militarmt:nte,
no podrán en modo alguno ser agraciadas por servicios
y méritos de guerra con las recompensas antes enume-
radas.
ArUcul0 décimo. En análogas ciI"Cun"tanci/llS y 'COn-
diciones que 11.\48 señaladas para los Generales, jefes y
ofl.'Ciales, se establece el avanee del 20 por 100 en sus
escalas para los sargentos y suboficiales. A los cabos y
soldados se les concederá el empleo inmediato si se es--
tima que rel1nen mérItos para ello. Por igual razón
que la antes señalada para los oficiales generales y
particulares, tampoco podrán estas clases e individuos
de tropa renu.uclar al aVance o ascenso que se les con-
CE'dll.
Artículo undécimo. En lo suceaivo también podrán,
otorgarse a las clases e individuos de tropa, por ;;ervi-
cios de campafía., las recompensas Sllgu~entes: a) Cruz del
Mérito Militar ~on distintivo rojo. b) Cruz de p:ata del
Mérito Militar con distintivo ro.jo, pensionada durante
cinco años, con el 60 por 100 de su haber para cabos
y soldados y el 40 para los sargentos y suboficiales. e)
Medalla Militar. d) Cruz laureada de San Fernando.
e) Meda1J'a. de Sufrimientos 'por la Patria para heridos,
contu.sos y prisioneros, siendo pensionada para los dos
primeros y otorgada a estas clases e f¡1{1Jlviduos en dr~
cUllstanclas y condiciones análogas que Jns antes seria-
!adas pqra lns Genero.les, jefes y oficialrs, siendo las
pensiones de 19un]; du,racl6n quc para éstos y reg111án~
dos:, su cwmttl1. !tn In forma. prevenida para las menelo-
11nda.'l closoil de tropn {'11 lu. ley de 7 de .iulio de 1921,
de CJue nntes se 1m l1\'oho menel611. La do prisIoneros será.
C01100dida con 11.1"l'eA'lo a Jo. real .orden de 6 de noviem·
bl'O de 1814. .
Al'trctllo duodécimo. Las rocom!pensas a cabos y sol~
dados serán 'coM('dldal'l por el General en jefe, a pro-
pu~ta del jefc de e.u Cu,erpo en oampafía; y las de sub- .
ofiCIales y sargentos por' el Ministro de la Guerra, !lo
propuesta del·General en jefe, aprohando, si procede, la
que. el jefe del C~lCrpo 0n campafíll le 'haya .hecho.
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ANEXO
Artículo, primero. En casos extraordinarios y repe-
tidos servicios relevantes, de Generales, j 'fes y oficia-
les que. pongan de maniliesto exccl)cionales dotes de man-
do, capacidad poco común para la dirección y empleo
de las fuel'zas, en campaña, y notorias condiciones que
aconsejen la conveniencia de aprovecharlas en servicio
Qe la Nación, podrá otorgarse un avance del 20 por 100
en la €Scala re::,i:>ectiva del que sea acreedor a ello. En
el caso de que, por estaT éste a .la cabeza de su escala,
le correspondiera pasar a la inmediata superior, se co-
locará. detrás Cw ültimo de ella que figure con nna
antigüedad igual a la fecha de la que se adjudique al
propuesto. Cuando un General, jefe u oficial realice he-
chos que le hagan acreedor a estos avances, pero que
por sus notas de concep'fb deba ser premiado con me-
nos extensión, se le aplicará un coeficiente de reduccióu
que podrá variar entre el 5 Y ella por 100, -con rela-
ci6n al total de la escala de su empleo. Para la grada-
ci6n de estos coeficientes se tendrán en cuenta las pres-
cripciones, 'COrrectivos y notas a que hace referencia el
Código de Justicia Militar y el ReglaIU€nto para el Té-
gimen interior de los i::uerpos. La conceoi6n de estos
avances será a propuesta del GeneraLen jefe, previa la
instrucción de un expediente contradictorio de carácter
urgentísimo, ordenado por aquél, y cuando sea favora-
ble el informe definitivo del mismo, que estará enco-
mendado al Consejo Supremo de Guerra y Marina, illn
dicho expediente ha!brán de deponer los de superior CEt-
te:gor:ía a la del propuesto, que formen parte de la co-
lumna o brigada, hasta teniente coronel, y Jos de divi-
si6n y cuerpo de ejéI"Cito para los -coloneles y Generales
quo hayan sido testigos de los hechos o servicios origen
del juicio -contradi~t0rio, Declararán, además, dos del
mismo empleo del ptq>ueeto, uno de ellos d.e su unidad
y otro en representacl6n de los del mi"mo empleo en el
cuerpo a que el interesado pertenezcá. En el caso que
las unidad~s formen cuerpo, bastará con uno del mis-
mo empleo; si no hubiese ninguno del mismo empIco,
serán suficientea las declaradones de los jefes de la co-
lumna y un informe del jefe del cuerpo a que pertenez-
4Ja el interesado, que se referirá .a. la aptitud y <:oncep-
tua'Ciones que a dicho jefe le merezca. Todos earos in-
formes se harán mediante declaraci6n jurada. Llena-
dos estos requisitos, pasará el expediente a informe dcl
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y sIendo éste
faivorable, el Poder Ejecutivo fallará en definitiva, sin
que en ningún caso ¡pueda ser renunciable el avance
obtenido en la escala, que para aprovechamiento de ap-
titud otorga el Estado.
Artf.<m:o segundo. En lo sucesiva, y además del avan-
ce -en la eScala por capacidad y pericia acreditadas
en tiempo de guerra, a que se refiere el arttcuJo ante-
rior, podrán otorgal.'Se a los Generalcs, jefes y oficiales,
por servicios de campafía las recompensas sIguientes:
a) Crua: del Mérito Militar con distintivo' rojo. b) Cruz
tie Mal'1a Cristina pensionada durante cinco afios con
el 20 por 100 del sueldo de su empleo para los ofi-
cIales, el 15 para los jefes, y el 12 para los Generales.
e) Medalla: Militar. d) Cruz laureada de San Fer-
nando. e) Medalla de Sufrimientos por la Patria,
pura hel'idos, contusos y prisioneros, siendo pensiona-
naul1. para los dos primeros y otorgada en las .condi-
CiOllC',s determinadas en la ley de 7 de julio de 1921
y real orden de 6 de noviembre de 1814.
Articulo tercero. Los GenC'rales, jr:fes, oficiales, cla-
seé e individuos de tropa desaparecidos en acci6n de
p:ue1'1'a, muertos en el campo de bataTla o. de resu,uas
de heridas reclbldns en éste, antes de ser daCios de
aLta para el servicio, as! como los fallecidos en acci-
dente rJe aviaci6n o muertos por el enemigo estando
prisloMt'OS, dC'jarán a sus herederos en concepto de
1"e11816n, aplicable ('n la forma prevenldn en el artku-
lo 5,0 de lu. ley de 8 de ,iunlo de 18GO, el sueldo entero
del empleo que lJOse1nn al ocurrh' 01 hecho.
ArtIcll,lo cuarto. Todo.s las recompensas se otorgarli.l1
al ílnnl de la ctunpafla, el su duraci6n no llega 11. seis
me.'lGB. SI excediese de ('so plazo, se divlcUl'á en l1erl0.
dos, que no podrán ser menores de seis mese.q, segdn
19S hechos de armas e importancia de los mismos y
de l.as operaciones realizadas. Es indispensable que los
agraciados ha)lan permanecido .en el teatro de orara-
·edones ese !lapso mfnimo de tiempo, $alvo en casos de he-
l'ida o enfe~edad graves y justificadas. De. esta regla
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SANCE:EZ GUIDlll.A
Señor Subsecretario de este Ministerio.
RESIDENCIA
Sermo. Sr.: Accediendo a lo. soli'Citado por el ·l.'"
niente general, en situa-ci6n de segunda reserva, Jon
Arturo Alsina y Netto, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle parA que traslade su residencia, desde Má-
laga, a Barcelona.
De real orden lo digo a V. A. R. para su .conoclm¡iento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. m,uchos afiaS.
Madrid 14 de noviembre de 1922.
J. SANC"Hll:Z G1J"lr.1U'lA
SefioI' Capitán general de la seglUnda :región.
S<'fiores Capitán general de la 'cuarta regi6n e rntel'~
ventor -civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
, y demis efectos. Dics gual'd,' a V. E. muchos año~





I Excmo. Sr.: Accediendo a lo so:icita<1o por el cap~tánde Estado Mayor D. Luis Serrano G6mez, con destino en
t
las Comisiones Geográficas de la P,eníni',uTa, el Rey
(q. D. g.), de a-cuerdo -con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 9 del mes actual, se ha servido cenee-
,
. derle licencia para 'Contrl:'er matrimonio 'C{)n doña .Ma-
ría del Carmen IXJmingo Ráis.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
'Madrid 14 de noviembre de 1922.
SmGBEZ GlJEIlRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seX'Vido con~
ceder a los jefes y capitanes del .Cuerpo de Esta40 Ma.-
yor del Ejército comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el coronel D. Artuit'o Mitsut y :Ha-
c6n y termina .con el capitán D. Ma.nuel Vázqu€z Sas-.
tre, la gratificaci6n anual de efectividad que en la
misma se les sefíala, como comprendidos en el apar-
tado "b) de la base 11.a de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), la que deberán percibir deede
1.0 de diciembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie:nw
y demás efectos. Dios guardC'l a V. E. muchos afio!';,
Madrid 14 de noviembre de 1922.
Smo:E:lE'l.: GlJlmliA
Seilores Capitanes generales de la priJ;ll€ra, se!Junda Y.
tel1Cera regiones, Subsecretario ele eRte Ministerio e
Inspector general de Fcrrccarriks y Etapas.
Sefior Interventor "ivil de Guerra y Marina y del l'ro-
tectorado en Mar.ruecos.
Relaoi6n que t!6 cita
Madnd 14 de nOVIembre de 1922.
OirC'ltJJar. Excmo. Sr.: Como resultado del concurso
anunciad0 por real oro.en circular de io dé octubre
üHimo' (D. O. nüm. 229), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien destinar al Depó¡:ito de la Guerra, al ,comandan-
te del Cuerpo de Estado Mayor D. RoberLo G6mez de
Balazar y Ordufia, con destino en las Comisiones Geo-







Corollel •••. D. Arturo Mifsut y Macón .•••.• Supo Instituto Gengráfico ••••..• 500 Por un quinquetlio.
Otro .•••••• 1\0 Donato Guch Ma donado ••• Capitanh Oral 2." reJión ..•.•. 500 Idtm.
T. corotlel ••• ~ "a-\vador Salinas Bdlver ....... Escu~la SlJperíor de uerra ••••. 1.000 Por elos ídem •.
Otro .••••.• ~ Pedro de Castro Santoyo ••••• Ministerio de la Ouena ••••••••
Otro, •••••• ,. Alejandro Angosto Pdlma •••• Escuela "uperior de Guerra. • .•
Capitán •.•• » Ant'. nio Barroso y Sánchez~ illSp('cci6n Oral. de FtrrocarrilcsGuerra .•• ~ . f , ..... f t ~ • f' lt ti .. YEtapas ..... t ••• , ........ l' • 11 ...
Otro ... ... ~ Fernando Femández de Luis•• Oobirrno mil. Camp() Oibralt~r, 500 Por un ídem.•
Otro •••••• ~ I-idro Cantarino EscamilIa ..•• Capitanía grato 3.~ región •.....
Otro ..... '11 •• '" ,. ltdefonso Roj-o Rubio •. ..••• • Comisiones Geográficas Península
Otro .•••••. » Luis "errano Oómez •••••••. Idem ..... ". fI ........ " •••• "' ..........





Sefíor Capitán general de la sexta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado ('n Marruecos.
DFSTINOS
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campO del Genernl de ]a segunda
brigada de Infanteda de la 11.a división, D. Alfon~
so Alcayna y H.odrrguez, al comandante de dicha Arma
D. Valentín Oleaga Tellería, disponible actualri:lente en
esa región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos allozo
Madrid 14 de noviembre de 1922.
Subsetretnrín
APTOS P.ARA ASC:lill'ISO
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar ladeclaraci6n de aptitud para el ascenso hec;m
por V. A. R. a favor de Jos capitanes del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, D. Fernando Fernández de
Luis y D. Carlos- Gareía Salcedo, por reunir las con-
diciones que determina el real decreto de 2 de enero
de 1919 (C. L. nüm. 3).
De real orden lo ,ligo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos a11o:'!.
Madrid 14 de noviembre de 1922.
J. SJ.No:a::BZ Gu:B:llRA
Sefior Capitán general do la segtUnda regI6n.
REALES ORDENES
Estas últimas serán publicadas en el Dr.uno OFImAL
DEr, MIN1STERIO DE LA. GUERRA.
Artícu.lo dt'c¡mutN·cl'ro. El Ministro de la Guerra dic-
tará las disposiciones necesar'ias para el desarrollo de
las ba...o::es contenidas en esta ley.
Pisposici6n transitoria. Los efectos de esta ley al-
canzarán a todos ;os que, contando ron méritos para
optar a las ventajas que en ella se contienen, no
las hayan obtenido por períodos de campaña aun no
pr01mados.Qued.an derogadas .cuantas leyes, r.>glamentos y dispo-
siciones se opongan al cumplimiento de lo estatuído en
esta, ley.
:Madrid 14 de noviembre de 1922.
El Ministro de la Onerra,
JOSE SANCHEZ GUERRA
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Neg6ciado de asuntos de Marrueco&
DESTINOS
Cir~ar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Alto Comisario de España en Ma'rruecos en 3 del
mes adum, el Itey (q. D. g.) ha tenido a bien dispol1~r
que Jo,¡¡ oficiales de Infantería, Ca~ería y Veterina-
ria militlll' comprendidos en la siguiente relaci6n" que
da principio con D. José Ayll60 t:asamayor y termina
con D. Angel Sánchez Cabezudo y Fernández, pasen
desM:nadDs, en vacates de piatillll. que de su clase exis-
ten, Il. los distintos Grupos. de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Africa, en la forma que en ~ misma be
detalla. '
De real orden lo digo a-V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos nfios.
Madrid 14 de noviembre 'de 1922. '.'
S.ANOHEZ Gl:/Elua
Relacián ~ st tita.
AL GRUPO DE FUERzAS REGUL.ARES INDIGENÁS
DE TE'I'UAN NUM. 1
Infaniería
eóp-itan, D. Josó Ayuso Gasaniayor, del Cuadro Eventual
deL Grupo de HegUl.larcs de Ceuta., 3.
'1'olliénte, D. Antonio de Rueda. Ureta, del batall6n de
CazadOres (,l1iclana, 17.
Otro, J)¡ Jesas Mo:leda. lbáliez, del de Llerena, 11.
Otro, D. Pedro Pujulos Carl'asco, dlll mismo.
otro, D. Josó MOl't'Il\) de Vega Ulpcz, del de Talave-
ra, 18.
4)\t'o, D. 1"1 anciJ:(;o (:;/.\,lán l\odrIguez, del de Bal.'ba.,,·
tro,4.
~'\U:Ú1~Z, D. Valel'i¡1.<l,) 'Cll.maeho Medina, del :regimiento
C6rdoba, 10. .
Otm, D. Carlos l'érez L6pez, del de Africa, 68.
.i\l. CUADRO EVENTUAL DEL -GRUPO DE FUERZAS
HEUULARES DE T.I!.'TUAN NUM. 1
Infantería
Capitán, D. Juan Hieo Gonzálc:lí, de Cazadores de Mon-
l;añcJ, Bergu, 1-
~\L GRUPO DE ]'UERZAS REGULAR,ES JNDIG.eiNAS
DE CEU'rA NUM. 3
Infllntería
AI'I':érez, D. Fl.'andsco Velas-eo Ruü;, del Cuadro Even-
tual del GI'UpO.
Otl'l1, :ID. Carlos Leret Rulz, d.e1 :mimo.
AL G"UADIW EVENTUAL DEL GH.UFO DE FUERZAS
, REGULAHES DE CEu'rA NUM. 3
Infantería
ea pitá.n, D. CUlSto González Rojas, del regimiento· Se-
govia, 75.tl'(.mlt.'n~, D. HicardQ Pérez G<5mcz, dr1 batallón de Ca-
zadores Barbll.strn, 4.
...\lférez, D. Gregorlo MQya DIaz, de Cazadores de Mon-
tesa Ripoll, 2.
AL nRUPO DE FUEH,ZAS REGULARES lNDIGENAS
DE. LAHACHE NUM. 4"
infanteríll
CllpHfl.n, n. lJen.lto Curdetl.osa Carrozaa, del Grupo de
Hegulat'es de AlhucemM~ 5.
Otro, D.Manuel Santamarla. O$!SOrl0, ¿:Jl l'egimiento de
,Asia, 55. '
Teniente. D. Ram.6n Albertl Crespo, del 'l'el'do de Ex·
trrxnjeros.
Oh o. D. Rical'l;1o Suárei Roselli5, del batall6n de Caza-
tlores Chiclana, 17.
AL CUADRO EVENTUAL DEL GRUPO DE FiJERZAS }
ItEGULARES DE LARACHE NU.id: 4. ¡ ,
. ' ~
, M~m ~~
Alférez, D. ,Rafael Seoane Gonzá1ez, del bata1l6u de Ca- ro:
zadores' Chiclan.a, 17. ''t:
AL GRUPO DE FUERZAS REGU:úARES INl'>IGENAS '
DE ALHUCEMAS NUM. 5.
Infantería
Capitán, D. Valeriauo_La.claustra Valdés, del regimien-
to i::; Vergara, 57.
Otro, D. Manuel Fernández Cordón, del El!ÍSIllQ,.
Otro, D. Gerardo Díez dl< la Lastra Peralta del 'ie~ri~~4~ ,
Otro, D. Enrique G6mez García., del de 'Petuán, Mi.
Teniente, D. José Artieda. López, del de Ceuta, 60.
Otro, D. Luis Fombellida Galán, del de '1'o·ed.o, 35.
Otro, D. Luis Rodríguez Bajuelo, del de Ceriño!a, 402.
OLr(t, D. Joaquín Mariínez Vara del Rey, del regimiento
de San Fernando, 11,
Otro, D. José Gueto García, del bataI:6n de Cazadores
Arapiles, 9.
Otro, Jj). OtiUo Jiménez Gonzalo, del Tercio de Ertran-jercs: '
Otro, D. José L6pez Barr6n, del bata1l6n de Ca¡¡;adores
Tarifa, 5.
Alférez, D. Ismael Halcón Silva, del regimiento de (Je-
riñola, 42. '
Otro, D. Cástor Manzanera Ho:gado, del de Toled\J,. 35.
Otro, D. Gonzalo DIez de la Lastra Peralta, l'!Iel Tercio
de Extranjeros.
Oh'o, D. Luis· Navarro Brinscl6n, del r.egimlenllo de Ba-
dajoz, 73. .
Otro, D. Rafael Gallego Sáinz, del ¡;'le Toledo, 35.
C'al>¡¡)lena.
Capitán, D. Francisco CocHo y Oolcoe~rotea., del regi-
miento de Cazadores Alcántara., 14.
TenIente, D. Manuel Losta'6 Vidal, del de Vitorfa, 28.
Alférez, D. Francisco elonzález Marco, de :r..an~roo del
Prín-cipe, 3.
Veterinaria.
Veterinario primero, D. Antonio Bernard1n Muñoz, 'del
Tercio de Extranjeros.
AL CUADRO EVENTUAL DEL aRUPO DE FWERZAS
REGULAltES DE ALHUCEMAS NUM. 5.
Infantería.
Alférez, D. Luis Gué Vidafia, del regimiento SevilUa, ~~.
Otro, D. Angel Sánchez Cabezudo y Fernáooez, del de
Almansil., 18.
Madrid 14 de noviembre da 1922...-Sáncll~z Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cUrllftdá. a €file Jli-
nisterio por el Comandante general de Ceuta ea 31 de
Ioctubre p~irtJP pasado, promovida por el oficial morode s~gunda clase del Grupo de Fuerzas :regul'8.res Indt~genas de cauta nüm. 3, Sidi Dris Ben l:Íosain, en sil-¡ llllica de ~ue se Je concedan do2 meses de lioencia por
1
asuntos propios para Fez (Marruecos) el Hey (q. D. g.)
ha tenido a blt!1'I. flCceder a 10 solicitado por el :recu-
rrente, por hallarse comprendido en: el artteu;i.o 64 de
las instruocIones aprobudas por real orden cil'Cular de
5 de jiUnio de 1905 (C. L. nl1m. 101).
De rea.!. ol'den 10 digo fJ. V. l!.:. para su conocimiento
y demás efectoS'. Dios g1ilarde a V. E. muchos atíoo.
Madrid 14 de noviembre. de 1922. '
SANORlllZ G1J'Jl:.ro'U
Sei'ia:u Comanda.nta ~neral de Ceuta.'
. , "
Señor rnterventor CIVil de Guerra y Marina y del Pi.'O-'
, tectorado en Marr!1ecos.
u. O. oúm ~5ó 15 111: n,..viemore de 1'l22 ó95
¡ecclon de Infantarlo
ABONOS DE 'J.'IE:MPO
Excmo. Sr.: Yisto. la instancia que V. E. cursó a
este AfinistC'rio con (scrito de leeha 6 del mes liI'Úzlmo
pasado, formu:ada por el teniente de Infantería (E.. R.),
COl! dl'lStino en cl l'cgilllit'nto dE' lnfantN'ia Cuen<:a.
núm. 27, D. Angel Cail~do ArgliC'lles, en so'idtud ele
qut' le sca válido ptU a el destino ai batallón cxpeui-
de·nar·io de .su cuelJlQ el Uen1ipO que tiene servido en
Afr'1ocu, y qUé cesó por permuta, en vista de lo pI'&-
ceptllado en la l·"ai orden eiI cular de 21 c;e octubre
de H}'21 y en la de. 7 de julio del año adual (D. O. nú-
m.eros, 236 y 150), re~pectiYamente, el Rc'Y (que Dios
guarde) E.e ha si:l'Yic;o dcsei'timar :0. petición dd inte-
resado, por cm ceer de derecho a lo que solidta.
De .real orden ~o digo a V. E. para su conocimiento
y delllá,s efectos. Dios g¡¡al'd~ a V. E. muchos añe'".
!Iadrid 13 de noviembre de 192.2.
SANeH1'Z GUERRA
señor Capitán genei'al de la sexta ~egiún.
ASCENSOS
sermo. Sr.: En: vista de la propuesta de ascenso que
V. A. R. .curs6 a e<ite Ministerio con escrito de 23 de
octubre pr6ximo P,ls"ldo, formulada a favor del subofi-
cial de complement0, con drstino en el rrgimdento de
Inl'anteria Alnva nÚl~l. 50, D. Javior Calderón Ca!drr6n,
acogido a los beneficios del VOlll.ll1tariado, ('n atend6n a
haber sido conccptu:ldo apto puro: el ascenso y 10 que
precepttian las reales órdenes circulares de 27 de di-
'Ciembre de 1919 y 21 de octubre del afio actual(n. iO. nÜms. 2\)3 y 230), r::speetivamente, el Hey (que
Dios gua.rdc) so :10. servido aprobar la referida pro-
puesta y conceder el emp:eo de alférez· de cOll\plcmento
del Arma de Infameda al citado suboficial, asignán-
dole en el que se le confiere la antigüedad de esta
feema, y qUtedando afecto al mencionudo cuerpo. .
De real orden Jo digo a V. A. Ro para su conocimien-
to y demás efectos. ])jos guarde a V. A. R. muchos
afias. :Madrid 13 de noviembre de 1922.
J. SANcr:a:&z QmmIU
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
CONCURSOS
Cir~. Ercmo. Sr.: Con arreglo al. inciso segundo
M .la.~ arden circular de 8 de julio de 1919 (C. Lo nll-
niero~65), el Rey (q. Ir. g.) se ha servido disponer se
anuncie el concurso de una 'Vacante dé secretario de
causas, que' oorrespondiendo a capitán del Arma de In-
fanter1a, existe en la segunda regi6n; 108 aspirantes :'\
e1Ja fOT.lXlllifarán sus instancias en el p18;ZO de 'reinte d:ía.s,
a ,contar de la fecha de Ja publicación de esta real ord.en,
y serán cursadas reglamentariamente por el jefe de
quien dependan .a. la autoridad judicial de la citada
reldón. .
De real orden 10 digo a V: E. para SU' conooiltliento




y drm{¡s efectos. Dios guard" n V. E. lllUCl10s añ, ''-
Madrid 14 ele noviembre de 1922.
SANL'HEZ Gmmn.a.
Señores Capit.anes genera'es de l::l sell;unda y cuarta lf'-
giolles.
Señor Interventor civil de Gll'.?rl'a y :Marinil. y del 1'1"0-
tectol'ado en lIarruecos.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡:r.) se ha. sen'ido di~-.
poner que el capitán de Infantería D. J'Qaquín Ríos
C[~pupé, ¿eí regimiento Ban Quintín núm... ..t,,7, pus:,
drsHnwdo al 'l'ercio de ExtranjGl'OS, y{'riDeando su Hl-
e(,¡poraeión <:on toda urgen(;ia.
De r~al orden lo dlgo' a Y. E. pUI'll. su co:!locimiento
y demás rfectos. Dios gluarde a V. E. muchos año:3.
Madrid 14 de nol'iembre de 1922.
SA.."tCHEZ GUlmRA
Señor Alto Comisario de España en Marrueces.
Señores' Capitán general d€" la cuarta. regi6n e I!1ter-
"rntor eivH de Guen:a y 1íarina y del ProtC'Ctorac1o
en :Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
pDner' que el tenicnt," ~ol'onel eJe Inf::-nt.ct'íll. D. Jo~ lIi-
lhí.n-Asi;ray Terreros, Jefe del Tel elO te Extranjeros,
catL"" haja en el mismo y q¡.¡etle c11sponib:e ,cn ]11. prime-
ra l'egi6n. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
V aC'más efectos. Dios guapil." El. Y. E. muchos años.
Madrid 13 de nOviembre de 1922.
SANo:a:l!lZ GtllllRU
\
Señor Alto Comisario de España en MarruecOtJ.
Sefiores Capitán' general de la primera región, Cbman-
dante general de Centa e InterV0ntor civil de Guerra
y Marina y del Protootorado en Marruecos.
EXC'EDENTES
L1c:1lNCIAS
•~ 'S1:'.: Coufo:cm.e oon lo B()llcitado .}Xl:t' el :te-
men'te -de Infa:nteí1a (E. Ro) D. Carlos Rom€tt'O Jim:é...
nez, del bata.:U~n de' Cazado:reis de Montafía Ronda nlí-
15 de noviembre de 19221;96
mero 0, el Rey (q.' D. g.) ha tenido a bien concederle
cuatro meses de 1íc':lncia por asuntos propios para Lis-
boa (Porrogal), Lie.ja (B31gica), 1:'ar18 (Francia) y Ham-
burgo (A:emallia), (;'m aneg10 a cuanto deter-minan los
artic1.l¡'os 47 y t}-1 ,:e ]as instrucciones aprobadas por
ron1 orden d~ 5 de junio de lH05 (O. L. núm.. lU1).
De real orden 10 Jigo a V. A. R. para su eonocímien-
to y dcmii,;; efectos. Dios guarde te V. A. R muchos
uñoso Maurict 13 de noviembre de 1932.
J. SAJ.'"'<OHEZ GUJm!U.
Señor Capitán gt'nenl.l dI:' la seg.nnda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
1IATRIM:ONIOS
Excmo. Sr.: . Accerlielldo a lo so~icitado por: el capi-'
tán, ascendido, del regimiento de Infantería Mahón nú-
mero G3. D. Vicente Rodrigo Vinellt; actnalmente con
destmo en él regimiento Segovia núm. 75, el Rey (que
Dios guarde), de ~cuerdo con·]o informado por ese
Consejo S~remo en ;;:l de octubre próximo pasado, se
ha servido concederk iicb~~la para contraer matrimQ-
olo con doña Ana Borrego IclC;nez.
De real orden lo digo a V. 1':. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ml\lirid 13 de noviembre de lS22..
SANaa~ GUERlU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Cuerra y Ma-
rina.
SeñoreG Oap.itanes generales de Baleares y de la sépti-
ma regi6n.
.!iJxcmo. Sr.: Accediendo.a lo solicitado por el capi-
táu de Intanterla (lli. R.) D. Anac1eto Fernánclez ))'er-
nl1ndez, con destino en la Demarcación de X'eserva de
AJbacete mIm. 43, y en comisión de ayud.a.nte de la
p.laz:a. de Ceuta., e1 H-cy (q. D. g.), de ~erdo con lo
informado por ese r...onsejo Supremo en 31 de octuhre
pl'6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dolia Marta Viescas AlmeJIt.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y flnoo consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
MaJdJ:loid 13 de noviembre de 1922.
S.4J<OR1I'& Gumnu.
8e11or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riMo
Sefiores Oapitán genera.l de ]a te.ncera región r Coman-
dante genera,} de eeutn..
· f!lxcrno. Sr.: Acoeo.l-eudo a 10 sollcitado por el te-
niente de Infantería D. Rafael Me1endreras SJerra, con
destino en la. ACtld€:nui!\ úe la citada Arma, el Rey
(q. D. !.), de acuerdo <con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo eh primero del mes acttia.1, se ha servio.o
concederJe licencia para contraer matrimonio con dofia
Carmen Lavandera Genover. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fine" consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afies
· Madrid 18 de noviembre. dl(3 1922. •
SANo:EIlllZ Gt:1lll1'Ut4
· Sefio.. Prefilidente del Consejo Supremo de Guerra '1 .M!\-
rl:nll.
¡{el1ol' Oa.pttá1il ~net'al di;> la primera regi6n.
. l!li[oCItllI•• ~t'.: Aonedlendo a 10 sollcltlldo por 01 te.
nIente de Inrantel'I,;¡, (I~. R.) D. Nemesio Ruiz Onsado
oo(n destino t"tt el "tgimienLo CastilJ,a nüm. 16, el Hey
qj' DS' ~.), do acuerdo con Jo informado por ese Con-00 o upre.mo en 01 de Gctlubre pr6xhno pasado, se ha
servidO 9Onced,erle Jic.e1'l.cia para .contraer matrimonio
con do4i$,ll, l4:arfl1 Nl~ves W'iruete Bachiller.
D. O. núm. 256
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
v fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
·.HHlríd 13 de noviembre dE' 1932.
SANCRFZ GUERRA
8C'ñ()r Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra y .M1t-
rina.
Seño!' 0apitán gen::ral de- ]a primera región.
Excmo.' Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el alfé-
rez de Infantería (E. R.) D. Constando Nieto Alonso,
con destino en el Grupo de Fuerzas Regulares lnd!ge-
nas de Ceuta núm. 3, el Rey (q. D. g.), de a'Cuerdo con
Jo informado por ese Consejo Supremo en primero del
mes a,()tual, se ha .servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con dofia Ana María Larrinaga y
Arenas.
De real orden 10 digo !l. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard'" a V. E. muchos afias.
Ma'Clrid 13 de naviembre die! 1922. .
. SWc:e:I:Z GUBRlU
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el subofi-
cial de Infantería., con destino en ]a Compa1ií& de Ame-
tralladoras de posición, de Omta, D. Enrique Gr{lnados
Berthier, acogido 9. la ley d<' 29 de junio de 1918
.(0. L. n6m. 169), el Rey (q. D. g.), de acu.erdo con lo
irrforn:lado por ese C:onsejo Supremo en 31 del mes pr6-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimolll.o con dalia Ülisa Macl. de Africa
Arbona Garoía.. . •
De real orden 10 digo a V. E. para su C0noclmiento
y demás efectos. Dios g).'lard'" a T. E. muchos afies.
MaIClrld 18 de noviembre de 1922.
SW~ G'lJB'.aIU.
Señor Presidente del Consejo Supre:mo de Gue1'1'lt y Ma-
rina.
Sefior Goma.ndante geI).eral de Ceuta.
--
Excmo. Sr.: Conforme El. 10 solicitado por el ~argen­
to de Infantería, con destino en el regimiento Vad
RaS' nüm. 50 acogido a Ja ley de 29 do junio de 1918
(O. L. nüm. 169)J Miguel Mnrt111 Gay, cl Rey (q. D. g.),
do acuerdo con Jo informado por etEie Consejo Supremo
en 31 <Lel mes próxImo pasndo, RO ha ~ervlrlo concC\derle
lit'cncla pal's. contraer matl'1monlo 'Con dofill. Jose.ta l~e·
tll'O~a. VillaLba.
Do l"eal orden 10 dIgo a V. E. pnl~a su conocimiento
y demás erectoo D!ns gun.rdi" a T. E. mUc.hOi aflOs.
M¡ldrid 13 de noviembre dí:J 1922.
SANCEllZ G11IIllIUU
Sefior PresIdente deo1 Consejo S~remo de .Guel.'l'a r Ma-
rin~. •
Sofio1' Oapitán general de la )?riJ:rlet'a.. regi61\.' '.
D. O. nñm. 2b6 15 de noviembre de 1922 ó~7
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certifieado de re-
conocimiento facuituí.ivo que V. E. cursó a este Minis-
: terio en 26 del mes próximo pasado,-.dando cuenta de
lo 1111.oe1' declarado, con (oarácter provisional, de reenwlazopor enfermo, a partir de dicha fecha, ('On r<:sidencia. en
! csta Corte, ai teniente de Infantel'ra (E. R.) D. Daniel, de ia Monja Peláez, del regimiento Olumba núm. 49, el
IRey (q. D. g.), ha tenido a bien confirmar la. deter-minación de V. E., por ha.ber-se cU¡Inplido Jos requisitos
• c¡.ue determina la real orden de 14 de enero de 1918
(O. L. núm. 19), quedando afecto para. el percibo de
haberes a la zona. de re:llutamiento de Madrid núm. 1.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lI&drid 13 de noviembre de 1922.
- SANeID!:Z GUEJm.A
Señor Capitán general de la. primera r-egión.
Señores Capitán general de la: teI'Cera región e Inter-
Ilentor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
E:xcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar~
. gento ae Infantel'fa, con destino en el regimiento Se-
l'¡'a'do núm. 69, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(O. L. núm. 169), J;'acundo 1hJJón I{ojas, 01 'Hey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado ]),)1' ese Con-
sejo Supremo en primero ciel mes actual, se ha servido
conceder:e licencia nara .contraer matrimonio con doña
María Fernándcz 11erino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
}' demás efectos. Dios guarde-, a V. E. muchos años.
1IflJilrid 13 de noviembre de 1922.
SANClmZ GlJERRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Ma-
rina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento de Infantería, ron destino en el regImiento Se-
rrallo núm. 6!J, acog!do a la ley de 29 de ju¡nio de 1918 .
(C. L. núm. 1(9), Antonio Fonseca Ortiz, el Rey (que
Dios gu~de), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 31 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para <contraer matrimonio
con doña Antonia Redondo Palmero.
De re31 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard!; a V. E. muchos años.
Marlrid 13 de noviembre 00 1922.
8ANOHEZ GUERRA
señ.or PrOOdente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma~
!'lna.
Sellar Coma.ndante general de Geuta.
Sermo. flr.: En vistlt del escrito )' certificado de reco~.
nooimiento facultatiYo que V. A. R. curs6 a este Mini¡;¡..
terio en 31 del mea pr6:dmo pasado, dando cuenta de
habel'ieclarado, con carácter provisional, de t'eenuplazo
'1 por enfermo, a partir del dta 6 de dicho mes, con re-
, irtdencia en Cádiz, tll teniente de Infantería D. Em1lio
Pachaco Lozano, del batallón de Cazadores Tarifa n'O.-
mero 5, el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien Oonflrmar la
determinación de V. A. Ro, por haberse cumplido loa
l'eqfUisitos que deterrndnl'l. la real orden de 14: de elj.eI'O
'de 1918 (O. L. Mm. 19).
Df!l real orden 10 digo f)., V. A. R. para. su conocimien·
'te '! demás efectos. DiOs guarde a V. A. R. nlttc!101ll
llt(0&I. :M:li.drld 18 de noviembre de 1922. '
J. S.A:NOJ31l:Z Gl1lmltA
Sl!If5.or Onpitán genorel do la. segunda re!i6n.
SOfiol'e* Comandante generllJ. de Larache e Interventor
qlvil de Guer.ra '1 :.tt.ri.:na '1 del Protectoradó en Ya-
1'!l'U~
RETIROS
Sermo. Sr.: En vista del expediente instr)l:ído en esa
reglón a petici6n de doña Soledad Lladó G6mez, esposa
del sargento de Infantería Juan L6pez Andrade, licen-
ciado por inútil por hallarse demente; y resultando pro-
bado que la inutilldad que ll.ctllalmente padece fUé a
oonsecuencia d~ hérida recibida en acción de guerra.
y que sus Ji'lSiones no se hallan inclutdas en el cuadro
de 8 de marzo de 1877 (O. L. nÚm. 88), qUe da derecho
:a in'greso en el Cuerpo y 'Cuartel de Inváli;JpS. que
solicita, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Cont'cJo Stbpremo de Guerra y Marino. <;n
25 del me.s próximo pasado, se ha fiervido conceder al
citado sargento el retiro por inütil, por halla:nse com-
prendido en el artículo octavo. de la real orden de 28
de octubre de 1918 (C. L. nÜm. 292); debiendo cesar
en el percibo d.e habel.'eS por fin del cOl'riente mes, y
hacérsele por el citado Consejo Supremo el seííalamiento
del haber pasivo que le corresponda.
De real orden Jo digo a V. A. R. para su conoclmiento
y q.emás efectos. Dioo gu.arde a ·V. A. R. muchos afias.
Madrid 13 'de noviembre ~ 1922.
J. SANo:EIl!l2 GumutA
Señor Capitán general de la. segu.nda. regi6n.
Sefí.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner GJ.ue la real orden de 8 del mes actual (D. O. nú-
mero 251) por la que se asciende a sUíboficial a.l· sar-
gento del regimiento de Cazadores Victoria Eugenia,
22.0 de Oaballerta, D. Enrique Valcárcel Benavent, se en-
tienda rectificada en ,,1 sentido de que el nombre de
.dicho sargento es Rafael y no Enrique, como en dicha
real orden se hace constar.
De real orden 10 digo a V. E. par/f su conocimiento
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. rouehos at:los.
.MadJ."id 14 de lloviembre de 1922.
f:lmo:EOllZ UtrliI.RJU
Seí1or- Capitán general de la teI"Cera reg16n.
8e11or Interventor oivil de Gt~erra y ~ar1na '1 del P;ro..
tectorado en M~rl'uecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
O1rc1ll!'ar. Excmo. Sr.: 'Vistas las instanciM que el
Comandante general de Melilla curEÓ ¡;¡ eate::U:inisterl0
en 27 de marzo último, promovida por los 'Ca¡pitunes I
de Caballería, con destino actualmente en el regimiento '
de Cazadores A:cántara, núm. 14 de dicha Arma.. y
Grupo de l!'uel zas Regulal'l..'S Indígenas de CetIta nú-
mero 3, respectivamente, D. Ji'rancisco Coello Goieo-
rrotea y D. Domingo lIlartíncz c.(c Pisón y Nebot, en
súplica de que se les "Conceda la diferencia de paga que
existe entre Ja de dio;ponible y la de adivo, así como
las gr·atillcadones oc mando y montura, correspondien-
tes al citado mes tic marzo, por haber sido destinados
en comisión al exprt~ado rEgimiento d~ Alcántara pUl'
real oroen de 4 del referido mes (D. O. núm. 52),
pl'O"Cedentes de dispGnib-e;;; y con orden de urgente 'in-
corporación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inflJr-
mado por la Intcndencia general militar e Int.ervenci6n
civil de Guerra y .Marina y del ;Protectorado en Ma-
rruecos, ha tenido a bien -conceder a los interesados
la difel encia oe sueldo a partir de la salida del punto .
de su residencia, como igualmente Ia gratificadón ;le
mando, la que empezarán a pbrcibir desde el día .que
se hayan hod}o {;argo 0.1'1 escuadrón, Eegúll previene
la real Ol den CIrcular de 20 de marzo de 1920 (D. O. nú-
mero 66), deseEtimándoles la pptici6n de gratificación
de montura por oponerse a ello la de 2 de febrero
último (D. O. núm. 28), practicándose la reclamación
por los ha:bilitadcs de disponibles de la primera y sexta
regiones. Es asimismd la voluntad de S. M. que la real
orden circular de 12 de agosto de lfJ09 (C. L. núme-
ro 164), quede modifi'Ca.d.a. y amp.Iíada en este ren-
tido.
De r-eal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíOs.
Yadrid 10 de noviembre de 1922.
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SUELDOS, HABERES Y GRATl.!!'IeACIONI!.'8 ~~/"
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. cursó a í ....
eáj;e !iinisterio en 2 de marzo Ú-timo, :pR'oITlDYida. p<lr :iJ1 .
el auxiliar .<ie Oficinas de los Cuerpos subalternoo de ¡
Ingeniel'os D. JItan Checa López, con destino en la Co- -
mundanda de dicho cueIpo en Badajoz, en súplica de "
que .se le haga extensÍYa la real orden 'Circular de 13
tie febrero anterior (D. O. núm. 37), que concede grati- (
ficaci6n de unifOl me al personal de los citados Cuerpos
subalternos que h::!Jan ingresado en ellos procedentes de
l,a clase de sargentos del de Ingenieros; teniendo en
cuenta que el recurrente no está comprendido en la
real ord.en citada, y que el artículo 8.~ de la ,ey econ6-
mica '¡le 1.0 de abril del pres::m.te año, incorporado a. la
de Administraci6n y Contabilidad por el artículo 51 de
la de p:r:esnpuestos vigente, prohibe toda a'ter adón en
los gastos por el eoncepto de gratificaciones, el Rey
(q. D. g.), de acuerd.o con lo informado por la Inter-
venci6n cid: de Guerra y Marina y del Prob.'dorado 'en
Uarruecos, se ha servido -desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho a lo que solidta.
De real ordeh lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gllurdo: a V. E, Duchos afío!'.
J.k-drid 13 de noviembre 00 1922.
- SANCHEZ GUEma
Señor Capitán general de la primera reglón,
Señor Interventqr dvii de Guerra y Marina J .el Pro-
tectorado en Marruecoo.
:8efior...
OirC1/,lar. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dlsptlesw r.ll
el real decreto de 21 de mayo de 1920 (O. L. nt1m 244),
y para cubrir una vacante de teniente corone! de Inge--
nieros en los talleres del Material. del mismo cuerpo, t'l
Rey (q. D. g.) ha tenidO a bien disponer se anuncie ¡~l
ooncurso para prove~ dicM plaza; debiendo loo aspi-
rantes a ella presentar sus instancias en el plazo de
winte d1as, a 'COntar de la fecha de :ha publicación de
.esta real orden, al primer jefe de sU cuerpo o depen-
dencia, que dará de ello noticia telegráfica a este Mi-
nisterio en el mismo día y las cursará directamente,
con urgencia, acompafiando 'COpia de la hoja de servi- .
clos y de hechos y dbcurnentoa que los interesados pue-
dan presentar acreditativos de los méritoe¡ que ¡aleguen
par~ el roncurso de referencla.
De real orden lo digo a V. E. para SU' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. Ijl. muchos atíos.





Excmo. Sr.: Vista la instan'Cia que V. E. cur&<> a
cl.'te .MinistelÍo ('n 25 de fehrero .ftimo, p~omorld;a por
el am::iIiar de Oficinas de los Cuerpos Subs,lternos de
Ingenieros D. Manuel L6pez Dtaz, 'con destino en la
Comand,a·ncia de dicho cuerpo en esa.,plaza, en sl1pIica de
que .'le le haga extensiva la real orden 'Circular d.e J3
(fe febrero anterIor (D. O. nl1m. 37), que concede ~ati­
flcación de uniforme a.l personal de loo citados Cu.erpos
subalternos que hayan ingresado en ellos procedentes de
l¡a -clase de &argentas <reI de Ingenieros: teniendo en
cuenta. que ·el rec.urrente no está comp.rendido en Ja
real orden citada., :r. que el articulo S•• de la rey econ(5..
mica de :t.0 <:1:e abrll del p-resente afio, incorporado á. la
de Administración y Contabilidad por el .a.rtfculo 5:1. de
la de presu.puestoa vigente, prohibe toda alteradón en
los gastos ~r el concepto de ~utifi(:aciones, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inter-
vención 'Civil· de Guerra y Mal'in¡a y del PrOt€'Ctorado en
Ma.rruecos, se ha servido desestiniar la, petición del re-
curre<nte, por carecer de derecho a Jo que solicita.
.De l'tlál orden lo digo a V. E. para su conOéimiento
y demás efectos. Dios guard~' ti. V. E. muchos aiios.
Maxirid 13 de noviembre die 1922.
SANCl'UZ Gu.uu.
Se1i()I' Capitán general de la ootava re.g.i6n.




Excrno. Sr.: Accediendo a 10 solicitad> Pm' el oapi~
~11 <le IngenJ.eros D. Jooé Sánchez Rod:t1guez, disponi-
ble on la. primera l:'il'gi6u, aJmnno de la Escuela. Supe-
rior do GUt'll'M, el Rey (q. D•.¡.~, de a'Cueroo con. lo in·
torma.do por ese Consejo St¡;premo en 81 de octubre 1'1'6-
xima .pasado, '6 ha ~vJ.do concederle liceucia. para
oontrQ'Ór oo.atrhnouio con ~a Mal'ía ~. las .MeMc:dea
IDal)¡8, Boua.
Dd :N\al orden 10 digo a. V. E. para su oonociru:l.~rito
:r demás etectoJ. Dloa guardo a. V. E. muchos alo..,
M.ilIdrid 13 'de noviembre die 1922.
SANo:a:JlC G'(I)IU.l
Sefl.Ql." Presidente del Conse!o Suproemo d.e Guerra y Ma-
rilla. .
.señor' Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vis.ta Ji .instancia. Pr9llKl'l':1da p6r el au~
x~lia,r de taJ1er de Jos Cu&rp08 .subálternos de Ingenie..
roo D. Emilio Pá.ramo Inisterra, con <;I.estino enelA(u~
seo y Biblioteca de cUcho cuerpo, en L"l1p;¡;loa -.Ie que
-/le le ·haga extens:lva la :real orqon' cll'cu].¡¡l' de 18
.de i'ebre:ro .tUtimo (D. €l, nt1m. 87), q,\'I.e.oonrede g,rati-
ti9Pocl6n d(' uni;!orme .al personal dé lOs citadoBCuerpos
.!ubAltern~ q'l.l$MIYll.:n ingt'e$ll.do en ellos prooedéutesI de
, 11Q cllU\e de $(íl1pntos _der ~e InrepiC1'Ol!ll tenie'lld<:! en
cuenta que el l'e'Currente no ~tá. ool:l11Pl'eudido en la
real o:rd&n clt9.da, yqUEl el art.íoulo ·S.' ~ la ley eoon6-
m~~Q de 1.0 de abril del-pl'ese"nte Mio, -~nco~o.r-ado a la.
do Administl"a.o:i6ri y OontabiUdJad por _e.1. a.i't1oulo &1 de
la de pres'UPueatoa Ti~nte, prohibe todá aT'terO,i()IOn en
loo gastos pgr él cone!?!pto de gratificaciones, el Rey
(q. D. g.l, de ll,<nle!'do con m informado po1.' la lnrer-
-reuci6n clvil de Guem-ll. '! Val"irua '1 d~ Prot€'ctartido eh
'kuU':t'ueoos, se ha servido dese15t!m-ar '1&petici¡5n .del :re-
curr,ente, -por careoer'de d.eTecho a lo qne solid1!tl.•
De :rea.l orden lo digo a T. EL lllU'8 1m oonoofmJento
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Estado que se cita
ASIGNA""",,,S I""l••
¡Leyes penales. - Ordenanza5.) .-Servicio interior y. d" guar-nición. - ConstituCión de' omte-Estado.-Táctica de Ingenie-)
ros. - Fu-U Manser, - Ins-
trucción de tiro ..




tall y Contabi,idad.-Litera- Cap.
tura mi itar.-A. mas pl1rtáti
les -Atrilolcheramientos del
• campo de bata la•• , • •. •. •
Nociones de de'l:cho común y
I militar.- Código de justicia
militar.-Tactica de lng~nie­
ros. -Hipología. -Tendido









tieJ1JJ.P~· de obligatoria permanencia en éstos 1lerritorios..
Los q1:l6 resulten desig~ados para c~brir lu ciJa.das
T2;cantes no causarán baJa en sus destmos de plantlna,.
segUn pi:eviene la real orden ~ircular de 20 ..o juli.
último (D. O. l'lfim. 164), en su artículo H. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonociUllenm
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡¡ a1í~
l'fadrid 14 ~e novi~mbre de 1922.
, SAN<:JB::m: GmB1RA
Stl:dón de InSlmctI6n, Retlntlml2DtG
, Cuemos dIVersos
-------....--------
Excmo. Sr.: Vista];a. propuesta reglamentaria de au-
mento de sueldo a favor del maestro de taller D. An-
tino Ramos Ruiz, disponible en esta regi6n y en ccmi-
si6n en el Reformatorio de j6venes delincuentes astable-
'Cido en Alcalá de Henares, con arreglo a lo prevenido
en los artículos 6.;¡ y 14 del reglamento para el perso-
nal de 10s Cuerpos subalternos de Ingenieros, aprobado
por leal decreto de 1.0 de marzo de ~905 (C. L. núme-
ro 46) y mooificado por Qtros de 6 de IgUal mes de 1907
(C. L. nÚm. 45) y 12 de ju~io de. 192(j (O. L. núm. ~OO),
el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo disponer que a partlr ~e
1.Q del presente mes se abone al interesado· el: sueldo·
anual de 5.000 pesetas, que es el que le_c?rresponde,
por haber cumplido en. 2;1 de oet.ubre proxImo pasado
10$ veinte :años de servICIOS efectivos como maestro de
taller de plantna.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem{¡g efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
MM:lrid 13 de noviembre d'e 1922.
SAN~ GUERA.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro--
rectorado en Marruecos.
r demás efectos. Dios guárdli a V. E. muchos a1i~
Madrid 13 de noviembre die 1922.
SANCE:EZ GUJmRA
Sefior Capitán general de la primera regi6n. '
Señor Interventor -civil de Gue.rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos..
CONCURSOS Madrid 14 de noviembre de ¡922.-t:ánchez (lUtfn.
0íf'C1ll'al+. Exctn).. Sr.: Para provoor, con arreglo a lo que
p:rece.ptÜtl. el real decreto de 1.0 de junio ere 1911 (C. L. nl1H
,mero 109), :real orden circular de 21 de mayo d:e 1921
('D•.().. nlím,. '111) y demás disposiC'funes vigentes; una SUELDOS, HABÉRES Y GRATIFIOA.C.IOl'41!Jli
p'Yata' de rororandllllte' y dos de capitán, protesores, en
. comlsi6'n, en la Academia de Ingenieros, que han de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sery.h'fo -eon~1!1e6emp~ar J.as clases que se -consignan en el estado. Xier!lo los .ofiCiales de CarAbineros comprendi&úB en la.
:q'C!e a 00ll1'lfl.nua<Ji611 '00 inoorta;elB;ey(q•. D. g.} ha siguienlie relacl6n, qUe comienza con D. Jesé OUTe Bo-
'4;e-l):ftt!1o ·a biendisponét' lile oeJJfure :'e!L coI'J."eSPondiente ronat '1. términ.a 'oon D. Rafael Martinez Garcta.. la. gra.-
'Oi1lllfOtlrso.' LOs' 'que d:ereen' toinaJ.' '.pa:rte 'e11él proroo-· ti:B.ca<Mn .anna,]. <le eiootivid;ad, corl'e9ponili.en'tea.quin-
'Verá1.tl 811'S iniStancias en"e1''Pil:allO de un metl, 'a 'COntar quenlos'y anualidades que en dicha relación ~ expre--
desde la techa -de la p,l.1blicaoCi6n .&.6 ésta -dispoei'Ci<1n, sa, par haiUa,roo con:vprendidos en la ley Qe 8 te ju:tW
IllIOOtrilp'a'fÍll:das de las cepias !megNlS d/il1as hojas de de 1921 (O. L. ntlm. 275); ptlrclbién<l.o1a a pail'idr de la
serv1eíids l' de hé'c:hos .y demás Ido<ram.entos 'jl1!'ltifieatrv06 fecha que \llI 'Cada 1il'l10 se 19 sefiala. '
de su ¡aptitud, las que serán 'et'l\l'áadas '~rootamen~, y De reaJ. orden 10 digb a V. E. para SU cooocl.tnfeniO
'COn urgencia. ll( este Ministerio, ,por loo 'Primeros Jefes l' demás erectos. Dios gua..rd.e ll. ~. E. rnu.chíll ~
do JO/íl Cuerpo-S o dependenclas, 00100 prmene la real .ld)ldvid 18 d6 nmietnbre -tIie 1922. .
otilen circular de 'l~de marro de 1912 (O. L. n1i.- ,
mero W), en la inteligencia de que las in~ncias cllle,.; ',' . ~. G'OWfIU.
no ~an.' tenido entrada en eeteCentro dentro del IBéfior Di~ror general d~ ORJ:'~quinto d1a d.eapués del plato ·¡relill.1a.do se tendrán poI' ' .
no recibidAS; oollfJignando J.o¡ que se hallen siryiendo St1kJr Inrel'l"€1ltor civil de Guerra y Marina T i:el P:ro-
en BI/,~res, Ca.narias r Africa, si tienen cu.mpll~ el ~ en ;MI.UT'I.te<lOS.













































































11 .O.RATIFICACIONES , Fecha en que ha de
101 >- 1 empezar el abono
~HH~~ Años. ~e Afios de Afios de.'i=::::¡=====
",.o .' :::. efeel1 VI- fi ial . . .: ;; 1:;;: dad o le serVlelO Día Mes Año






Capitán•.••• D. José Olive BoronaL ••••••.•••••••.••••••••••.•
0tro , ••••• , :> Juan García Soudve••••••••••••••.••••••••••
Otro....... :> ¡osé TI rnjón Bartolomé •••••.•••••••••••••
" Enrique Sal.azar Báez ••••••.••••• . •••••••••••
:> Luis Maraver Sáuchez .•••• , •••••••••••••.•.•.•
.. Enrique García Grosso •• , ••••...•.•••••.•••••.
:t Cristino Malina Morales •••••••.•.•••••••• ~ ••.•
.:> Manuel Raparaz Astein.•••••••••• _•.••••••••••
Tenientes ••• :> Alberto Monserrat Peña. : •..•..••••.•••• 1 •• '._
" Ramón Pérez Alamo ••.•••.••••••• .• • •.••••••
" Vicente Chust Marco•.••••••••••••••.••••••• _•
:t Antonio GOIlzále:r; Sanz •••••••.••••••.•••••••••
,. Manuel González Díez •••••••••••••••••••••••••
_ :t Antonio Potti Trigo .••••••••••••••••••••••••.•
Alfére:r;.••••• l' :t Pedro Petisco Sendfn,. •••••••••••••••••.•••••••
Otro ••••• • • :t Rafael Mirtínez Garcla ' ••




De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dias glUarde a. V. E. muchos ntios.
MudriQ. 13 de noviembre di;) 1922.
Excmo. S:r.~ Vista la instancia que V. E. cul'S6 a.
·este Ministerio con su escrito de 20 de septiembre 11lti:-
IOO, promovida por el he:r1'8.dor de primera clase de la
,primera Comandancia de tropas de Intendencia D. Pas·
cual Zoroa. Pérez, en Siiplica de que quede sin efecto
su dJ:>Btin. 1'. la segunda. comp¡afüa expedicionaria de
montatitl. de Lara-che, el Rey (q. D. g.) 00 ha semelo-
,acceder lit 10 solicltado, siempre q'ue en la ref-e:rlda ea..
manda.ci" exista alguno de SIU clase destinado en la.
PenInsula. que.no haya cumplido en Africa el plazo ftfl
:mfnima. pel!'maneucia o tenga. servido menOl3 turnos com-
.¡:lletas do dOl3 aJios que el recurrente. con arreglo a lo
dispuesto ea la. red orden de 4: de :(ebrero de 1918
(O. L. 1111~ 4:3).
De la. (}k) S. M. 10 digo a V. E. par-ll. su conocimiento
'1 demáS efectos. DIOS guarde a T. E. muchos a1ios.
.Mañl:'id 18 de noviembre die 1922.
SmCllnlZ G~
SeJiet' Oapi1;á». generlY. de la prixne.ra regi6n.
DISPONIB~
l1lXC1!\!" l!h·.: El Rey (q. D. g.) se ha. sel"Vido dis-
'poner que el coronel de Intendencia D. 'Rafael Pezzi
'Gutiélt'rez, ceBe en el cargo de jefe de la Intendencia
milltM.' de ese territorio y pase a situacl6n de d1siponi1
':lile e-: .1. ~da :regic.in.
SANOJ::l:U Gl1lilRllA
Sefi<n:' Comandante generaJ. de Geuta..
Sefioree Capitán general de la segunda región e Inter·
ventor ·civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen1do 9.pro~
bar las comi.s:lones desempcliadas en lo1l :meses de abrll
y mayo del corriente afio por el personal comprendido
en la relaci6n que a continuaci6n se inserta, que (l().o
mienza con D. Evarlsto Vázquez Sánehe¡ '1 ooncluye
con D. José Samaniego y Marlfuez·Fortoo, declarán-
dolas indemnizablea con loo beneficios que aei'ialan los
arttculas del reglamento que en la misma !e apresan,
aprobado por real orden de 21 de oetuibrede 1919(C. L. nllm. 844).
De real orden lo' digo a T. E. para su eonocimiento
r fioea consiguientes. Dios ~e.rde aY. E. :muchos a1l.0lI.
Madrid 22 de septiembre de 1922.
I!l OClaerll.l Subllel:l"etarlQ clIcl\rgtldo del ol-ellpllclto.
E1JIDLlO 13AlUlllR.&.
8efl.or Interventor civil de Guerra y Marlu. '1 del Pro~
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T. coronel •• D. Evaristo Vázquez Sáncbe.z. •• Varios puntos de la V'
. Y7.S. región ••••..•• R . t d .4 23Comandante. :t Juan Marlin Gómez ••..•.•• Idem ........... '.' • . • eV1S ar para as.......... 8 27Vet.o Mayor • ,. Eduardo Fariñas Abril •..••• Idem "..... " :t k " ~ •• " " " " " • 8 15Dp. Pagador :t Juan Guijarro del Olmo •.•• Madrid,.",", .. , .. TOb'~'¡;b,~""'t , .... ' 6 7,. El mismo..................... 3.~ Alcalá ...... Idem ................ ¡dem ................. 13 14Capitán•.••. D. Arturo Ruiz Escuder9 •.•••• Móstoles ............. Reconocer un caballo ofre~
10cido para semental. . . . . 8040....... ,. Leopoldo PozueloOchanc;lo. Varios puntos de la 1."
317.l1-¡egiones.... ... 1Otro....... ,. Luis de San Simón y Portuny. ~dem 7................. ,1
-
31Otro.••••••• :t Juan Díaz Cancho .••••.•.•• 3.° Trujillo ••••• ldem ••••••••••.•.•.. Revistar paradas. . . . . . •. . 1 31
, Teniente..... :t Luis de Saleta Victoria •..•. 3.° Idem ••• •••• ldem • ••• • •• . . . •• •• • • 1 31
'Otro ••.•••• ,. Santos Valhoudo Arias ••••. 3.° Acalá....... ldem ..... ", ..... ".,.""". " 1 31Otro " •. : •. > Cipriano Pérez Santana.. •• . 3.° ¡dem ••••••. Idem l.'" y 7."" .•.••••. 1 31Suboficial. :. ,. Gregorio Martínez Maestro. . 3.° Idem •••••• Ldem ............... I~resenciar cópulas ....• '11 1 31Otro , ...... ) José Vidril Villar .. •• .. •• .. • 3.° ídem •.••••• Idem ......... "........ '" .... , Idem... , ........ I " ~ .... ~ ." 1 31Sargent0 •••• Francisc<:l Gonzáléz Cayue1a ... 3.0 y14 Idem •••. ~ •• Talavera ........... '" •••• I .. 1 31
'Otro ....... Ricardo Ruiz Rodríguez .•.•••• 3."y 14 Idem .... $ ••• Madrid .••••••••..••• 1 31Otro .•••••. Miguel Redondo Moran •.••••• Trujillo ••••• Alcalá .. *' e ...... ,. ......... 1 31 ,~tro ...... ~ Brau'io Arévalo Prieto •..•. '.' • Idem .•••••• Cáceres•••••••.•••. ; . 1 31
tro ....... ler6nimo Treja López•••.••••. 3 ° 14 Olivenza.••• Badaioz.. '" ..... .J, '" ... , .. t •• 1 31 !
zona pecuarl~ .' ••••3ro ....... Silvestre Pérez Rornán ••••••.• . y [Alcalá ..... Espinar"./#. .. « ....... t .... , • 1 31tra ....... Santiago Anchuelo Vivillo ••••• Idem ••••••• Avila ......... "••. o,,,. 1 mayo. 1922 31 mayo. 1922Otro ....... Anastasio Hernández Sánchez•• Idem •••.••. Arévalo•••••••••••••• 1 JI
¡gwo ....... Victoriano Bernabé Martin ••.•. Aranjuez 1 ............. , '" , ••• 1 31tro. ".... , .. Manuel Lange Méndez •••••••• Escorial "...... , .......... , .... 1 31¡otro ....... Manuel Pérez Martlnez .•••.••. Villascartin•.••••.•.•• . 1 31Otro .•.•••• Marllnez González Alonso ••••. 4.° Idem •••••• > Toledo .... "............ 1 31~ro""", Antonio Gómez Morán•••••••• ~egoviat, .... t, ...... , ..... 1 31tra .•••••• Enrique Lamora Moral •.•••••• Torrelaguna ••.••••..• Jefes de parada •...•••... 1 31Otro ••• t .... Manuel Sánchez Cacenan •.•••• TrujilIo •••••.•...••.. 1 31Otro •.•.••• José Silva LouzQ ............. OHve¡¡za ........ " ........ 1 31OtlO .......
""turnlno Quinfule. ""'Iooz •'j r'''nd~ ............ 1 3JOtrQ ........ Rufino Oarcía Baños.••••••••• 4.° Irrujillo ••••• Torrejondllo •.•..••.• 1 3'atto ......... " Silvestre Lazo Bravo ••••••.••. Montanchez ••...•••.• 1 31Otro •••••.• Francisco Tercero Serván•••••• Madrigakjo •••••••••• 1 ':\1Otro ••.•••• Juan Sierra.Garda •••••••••••• {Las Navas .•..••••••. 1 31Otro •• 1 ..... Al\tonio Merino Campos••••. SotillO••.••.••...... 1 31OtrO.I ....... J('sé Ruiz Nieto ............. Salamanca.•••••.••... 1 31Otro ....... Julio Recio Pér6 • • •. • . • •• •••
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.:r. coronel... ID. Carlos Muñoz Pages•••••.•









l'S g l!ª . ,FEC¡-IA . ~g",a g PUNTO _ ¡;;
e:¡; i'O •• ::
Q. .. • ¡. '::l.~ =. ti ~ Comisión conferida en, que prmc pI'" en que termma :s:
~ ~;-:- de 111 áende tuvo lugar . A I r
: o a.~ resldencla. la comisión . Día Mes !lo Día Mea Allol~ --I•• Z~pee:tttrIa: •••• JHexr¡,dor 1.aIJuanSánch~~artín. 1 4.° Alca1á.. EIJ?arco •. , fde de parada 11 '311- --.: 31
T. eoroncl ••• D, tlemáR Avila Cantó.•••.•••\ lVallvs. puntos de lap
proVÍl;lciás de Cádiz .
y SeVIlla ..•.••.•.• InspeccIOnar las paradas. ' . 3
~ luan Ortefa Ve1ázquez...... Idem Hue1va y Sevilla.. Revistor id. id.......... 1
~ Domingo Moreno de Carlos. Idcm Sevilla y Cádiz ••• Idem.................. 1
~ A~cl Custodio GÓmez. .•• • Idem ••••••••.• , . . ••. [dem................... 1
, S«nti~. de Coca y Coca.. • • Idem.. • [dem.... 1
~ vicenteGuill!n Ortq:a...... Madrid Asistir exposición ganado. lB
~ DoIÍlinioMoreno de Carlos. ldem Idem.... 17
,: Francisco. Gómez Sánchez.. Huel'la Y SlI!! José dtl Asistir llanada. enfermo enl 18
. Valle (CádlZ).. ..... paradas... .. .. . .... . •. {~.: oficial ••• ;>' An~onio rre1g Qrant.... .... Valio~ puntos Cádiz"llpw,enciar cópulas paradasll 7000 ....... ,. LUlSMartfnez f'llores...... . Idem, Id. Huelva ldem.............. ...... 21. 11• Bermi.n;to G~a García:.. Arroche íEll1plcados en el servicio dt \ 1
{
Otro Erileteno Menno ValenCIano.. • Caza, la... • • .. ¡ pa' alias... ¡ 1
2.&Idem Par.1disái2. D. EnJique.CampuzanoGayol 3.0yUITerez de la lAaguer [dem 1
;Otro Pedro Garo,a Alvalo..... ( Frontera •• Aracella.......... • dem................... 1
. no PdipeLugue:Aguilar.......... ·,rocín.soJa " l·1em 1
;pnadistlll luan Cllilrera Ccl>rián...... •• Los Palacios • •.• • .• Iclem... ...•.. • 1
. tro ••••••• Andr~Villa Tomelo. •• • •• • . •• . Ecija... •• •.•• ••.•. ldem. •. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
'Otro ...... Angel Lebr.ero Bulpe...... :,.. Morón.... .... .. Idem ,; .'.... 1
• fa 2.". Fernando Melo Grajera... ~l Castillo.... Id- m.. .. .. . 11 mayo.
Ok6 Vic;eme QaI1ego Pérez. 'Carmona , ¡dem............ .. 1)
,iQiro.. , ••••• OnspulQ BrAvo López Pastos... Utrera .•••.•..•.•.... [dem................... 1
Otro., Félix Merino Valenciano....... Olvera [dem...... 1
Herrador 1. O. I~llacio l'&ez Jara... S. José del Valle.... . [dem.... 1
~ 211:. Prancisco Ríos Gil............ Casas Viejas......... Idem ,'.. 1
Otro ....... Pedro Garc:fa. Alvaro... ·...... Madrid. • ......... . Cd:Jducción de sementah s
a Exposición de g ,na 10s. 17
Valencia.... Idem... ...... .. .. "¡IAsistir concurso ganados. 15Idem•...•. Varios puntos de la re-
. gi6n : •. Inspección de pa' adas.... 1
lCa.pitin••• u I ,. Enrique Péréz Barrutia .,... \Sllgunto •••• Varios, p~ntos de estalEn revisión de las paradas! i
: prOVlllCIa Casíellón •• } del l.er grupo .•••••..~'.' era ~. J.osé López Poaee.......... Sueca ¡dem.•...•••..••.... 'I!I4em fl 13.& Iden! Capitin..... ,. Joaquín López Abad.. .0 y 1JOrihuela Va~os puntos provi~- °. ~ . Clas Aheante y MUrCIa¡ Iclem 2. grupo.......... Ien;en.te ,.. Edu.ardo Esteban Valdéi... ~Cieza IdeJ? !ldem,.......... 1,Capltífi..... ,.. Benjamín Oarc:fa. Alemany .• alma ••.••• Vanos puntos de Ba-: !t'ares. •...... , •.. ¡¡Revistar paradas. . . ... •. 1
:Suofiel. pa- 'Ma '-' ti M u_ . Se ¡Vario! ~untos de esta P .
, radms Ea' ,.. . n.n"". mudo .arUHez. • • 2;orbe . • . • provincia Castell6n ( resenclando cópulas .• '.- 1
·rú...... ,.. BonifaCIo Zabal Lainez... • Tot~.... Alicante yMurcía .. :\Idem................... 1
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Cuerpos I Clases ¡ NOMB~ If !!~ l! 6. qu~ principia en que termlnll g; t'ª'
: ... '.., de su donde tuYO llugar Comisión conferida , ti ¡;¡
: g g~ .. la comisión I . . .
: El g.;¡. resldencu¡ Ola :I1e. AfIo Ola Mes Afio 11; ,t;q
1 I r .~. 1_,_'-'-- -...:....e;
. ~anuel Herrero útena. ..... . ¡Valencia •••• Orihuela. ••••••••••• 1 31 31
Sargmtos je- Jl!a~ Gonzá1tz Rayei.'......... Idrm .•••... Requena ••••••. •••.•• 1?1 . ?1
fes de para- Fausto Ctbrera BOlregUt:ro.... . Palma Manacor. 1 31 31
dade1."cla- eipeMorenofernández..... Vahncia Ontenlente........... 1 31 31
Se........ D. f¡ancisc) Izquierdo Flores.. Idem •.•.•. ValenCÍ\ ••..•.••••• 1 31 31
osé Carrión Nocete •• Idem Sueca E l 'cio de paradas 1 .31 31
Herrador l....¡Pcrredo Guijarro Gallego..... Mem Monserrat..... u e servl .. 1 31 31
lJOsé Cabre a Tra:yero Idem VUlena.......... 1 31 31Cabos jefes Pascual Conde Alsa..... Palma Uuchmayor .. ,1 31 31dep.!l.fada dt Antonio fue¡¡tes :Fuentes...... Valencia... Llombay............. 1:11 312." clase ... }u"n Alarcón Vltoria.......... '"'alma ...... La Puebla............ 1 31 31
,José Domínguez Aliaga. •. • . . • . Idem .•••••• Ibiza. . • •. • ••• •. •• . • . 1 31 31
T. coroneL 'ID. A~fonso Suero Laguna...... Hospitalet... . Inspeccionar pan,das... .•• $ 17 10~ El mbmo ldtm..... ••• Idem 21 30 10
Comandante D. Enrique d e Miguel Malda-
n,do. • . • . . • • . . . • . . . . ••• {dem •••• • . • Idem • . . . . . . . • .. •• •. •• . • 5
~ El mismo ••. •••.••.••.. .•••• ld,m ••••..• ¡dem ••.•••.•...• , ..••. 1':1
IVdér. mayor. D. Julián Isasi Burgos...•. ;.. . ldem ...•••. V· . t d 1 411 VísÍlarsemel1tales'enfermos. 8
El . . Id anos pun ose a '. Id' 24:> mIsmo em .••••••\ 'ó em •..•.••. , •.•.•••••
:Capitán D. loaquí1 Salas Brugilera • '.'em..... regr n Revbtar parad.s......... r
btro .•.••• :> Carlos Cifue.ntes Rod· íguez. Id. m . •• ••• 1dem. . • • •. • • • • •• . . •• • . 3
.:> El mismo 3 o 14 l.'em....... Idem · .. 28'
3.6 zona pecuaria ••••.k~emente.. . D Salva.dor Pana Cervera..... • y ldem . .. .. •• Id~m .. l}mayo .~ El tmsmo................... Idt:m........ 1dem. 14
·eniente, •. D.Jo~qum 'Garda Bcmnatí..... ídem........· Idem •••••••••.•••••••• · 1
Com.. Guerra. :. Alberto CU·lrtero Lngroño. Sal celona .. • . !'>
:> El mismo... '.' .•.• , .. .. . Idero .... .. 9
:> El mismo... ••• dem ••".. 13~ El mismo......... {dem .:..... 15
:> IEI m!smo\................... Idem ••••... Hospitalet•••.••••..•. Iutervenir contabilidad... 1?
:t El mIsmo..... ..... ...... ... ldem....... H)
:> El mismo.. •..•.•.. •••. ••. Idero •• • . •. . 23~ El mismo.................... IJem;...... 26
:> • El mismo .• '. •.......•.•..•.. Idem. •••.• 3U
. te El mismo........... ••.. ..... ldem:. ..... 31
OficialPag.o. D. Miguel Uopis f10rit •••.••. Idem ••••••• Servicios cría caballar... 2
:> El mismo.................... ídem....... Idem •••••.•••••••••. ·•• 5
) ~l m~,mo.. .•.•.•...•.•.•.• [úem •• « • •• Id m Idem. ..•....••..... .. 9
:> 1'1 mIsmo. . .••.••. •. •••.•••• ídem.. •••• e ••.••..•.•..•.•. ¡dem .•..•. .. .•.••••••• 12
:> El mIsmo..... . Idem •. •. Hacer entro fa Pagaduría. 13
Otro •••..•. D. Amador Morcillo L6pez .••. Idem .•~.... . Hacerse cargo Pa¡¡aduda.. 13"
:> El mismo... •.•••..••••••.• IClero .••••••l ¡16
:> El mismo..... Id¡:;m ••••••• . 19
:> El mismo................... Idem Idem .•• ,........ .. Servicios Cría Caballar «.. 23
:> • El mismo •..•.• •••..••..•.•1 Idem • •• • • •• 2t'-l
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La Rambla••••••.•.• '\Jefes de la parada de




"', Andrés Arcas Lyun.•••••••
.. Ramón Escof, t Alonso•.••.•
:> Ildefonso Martínez Sabalet~•.








" parada L". José lvIartín Cabe110 .
Caboíd.de2." Francisco Ríos Jíménez. •••.••••
"Otro.•..•.•. Juan Conos Avilés..••• , •••••••
l0tro Rafael S~¡as Jíménez •••• , ••••
,: Subofici,il pa-
radista ma-









------1 1 I~H- 1 11 11-
,¡Fa,'r.'" Mayer. D. Mi~uel Centel~esMateo.. ••• " . {H~Pitalet ••••••••••
!, Otro •.• ' •• :> J .cmto Bcn GIsbd ••••••.. fullOla .
,Paradista V'. Dionisio Cuasante González... \Monecusa.I .
Jira.. • . • . . • Manuel Pladevall Garret. • • . • • • Vich •••••••••.•.•••••
:.O,tro,"' ••••• 'Manu..el Blasco ~astaño........ GaS,telló ...... " .... )Servicio de paradas.......
Otro..•••.. , CándIdo Notano Morales ••• • UranoIlers .••••••••••
~!Oggtro••••• ". Francisco Cepña Renao • • • • . . • La Bisbal ..Otro...••..• Vicente Verges Sallsamo....... Amposta::•••••••••••••o., ••••••• José Visús Sandemente..... . • • Puigcerdá•••.••••••• '.3." zona pecuaria ••••• .:> "El mismo. ": 3.0 yl Hospitalet (Madr!d Exp<?s!ción ganado; •. ,.,.Paradlsta 2.• José BeIler MJguel. •• Be.lms SemclO de paradas •••••••
, :> El mhmo .•••• '.' •••••••.• " • Madñd •••••••••••••• Expo.ición ganado •••• , •.
taradista 2.". Antonio G~lIt'go Martínez. ••• IBeIIver•.••••••••••••• Servicio de paradas .•••..
'Otro. ••.••• M2rce!i¡¡O A'lila Díaz .••••.••. Tarrasa •• , ••••••••••• Idem •••••••.••••••••.••
:> El mismo. .. ••••••• BeIlvis Idem .
¡Paradista 2 a• Antonio Domínguez Perteguez. Figueras ., ••••••.••• [dem .•••••.••••...•••.•
,Otro P~dro Al:lad Alcalde. Gerona Idem ..
¡Herrador 2.". José yaUn Garda .•.•.••.•. , . . GrannIlers Herrar un caballo ...•.•..
. .. El mIsmo.................... Barcelona 'I'Embarcar caballos .
., T. coronel •• D. Alvaro Fernández Burríe!.'. •• / ~iStintos pl.Ú1tos de las!.. , provincias de Málaga,
. Granada y Córdoba Revisión de las aradas..•
" IEl mismo.................... Madrid•.•• , •••••••••. Asistir exposici!n ganados.
Comandante. D. Antcnio Cardaba Aguilas.. ,. DIstintos puntos de 1
provincia de Córdoba Revistar paradas.••.• : ••.•
Idem íd. Granada, Má .
laga y Almería refe 3.el' grupo de paradas.
Idem íd. Córdoba••.•. [clem de12.0 íd. de íd .•• •.
• ·Idem ídem del 1.° íd. de íd .•...
[dem •••••.•••••••••• Auxiliar de! Jefe de12.0 gnt-
po paradas•..•..•...• '11 1
:> El mi5mo..•..••••.•••.. ,. ,., '1 jIdem íd. Madrid.. , •••• A.sistir exposición ganado. 15
4." idem............ •lT,e;uente .... D. GreguJio Ga'Io Mota....... 3.0 y14 Córdoba.... ldem íd. Córdoba.... -\uxilíar del Jefe l.er grUPol1
t~ paradas. . . • . • • • • . • . . . • 1
[Otro••••• ,.. Jt José Santos Jiménez.. •• • • ••• Idem íd. Granada, Má
. laga y Almerfa•••••• Idem íd. del 3.er íd •.••••. /1 1
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en que prlnclpia en que termina
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C1!erpoo CIases. NOMBRES gg~l! Comlsl611 conferida.
a
: g;e..., de su donde tllVO lll~ §'
~ nOn
:"
: ~~~ residencia la comisIón Dla ....Mes Afio Día Mes Afio
.. l:::S: t <- ---
I fU"'!O ~,bb' C"u........ Córdoba•••• iaena.,", •• ~" •• ".".,.". 1 29 29
"""'"'0' i~ I'~ll~o R,,,'" c.zod~........ ídem ••..••• Pozoblanco•••.••••••. 1 31 31
fes paraJa Cnst?baI Vl<!S0 Ragel •••••••• ídem •.•••• ; Priego ..... If· '"' .. JI , ..... 1
31 31
1 a el se Damlán Bar 11 Portal. .••••••.. Id..:m ••••••. Málaga.•••••.•••.•.•• 1 31
31
• il ... Pedro Matl Mesa.••••••• " •... Idem ••.•••• Granada ••••••• '. 1 31 31
. Manuel Oa le.;o Vicente. •.•••.• ldem ••••••• Laja........ JI ....... '"' •••• ,,' 1 31 31
Francisco Páez R(}pero ••••..•. Idem., ••••• Palma del Río•••••...• 1 3. ::l1
Juan Carmon. Miranda."·,, ... Idem •••.•• Villanueva de Córdoba. 1 31 31
Cris:6bal Fe n:n 'ez Valle..•••• Idem ••••••• La Carlota. ••••••••••• 1 31
31
Juan Suárez Molero ••.•.•••.•. tdem .......... Cabra.•••••••. " •.••• Jefes de la parada de di-, .1 3' 31
'Cabos jefes Manuel Morales Moral .•••.••.• [dern •••.•• Lastro del Río........ chos puntos. -•.••••••. 1 ::;1 31
•) de parada Antollio Páez Ropero.••••••••. Idem 'H. ". Puente Genil , •.••••• 1 31
31
de2."dase. Rafael Trig P"rr s .••• '.' .•.•. Idem ••.•••• Aguilar .............. 1 31
31
Clistóbal Carnero Baez ••••.•• ¡dem ••.••.• Archictona..... • •••. 1 31 31IFra~ciscl purán F~rnández.••.. ídem ........ Ronda ••••.•.••...• 1 31 ::51
Jose Bt'r leí Garc¡a .••....••• dem ••••••. Almería••• '., ••.•••• 1 :JI 31
.fs: ' . Angel Sánchez Leal ••• ~ . , •••• - dem •.•••• Cortijo Lobatón...... 1 31 31
uh. parad1s-~D J F á d r'· [dem ••••••• Anteqnera..... ; ••..•. I 31ta Mil) or • . • uan ern n ez lmenez.••.• 31
Re,radar 1.... (Lucas Luque Rodríguez..·.•.•.. Idem ••••••• Alhama .•••.••••••••• 1 31 31
Cochero des-
b avador •. Rafael Pino Lucella. •.•.•..•••• dem ••• •• •• Madrid •••••••.•••••• Asistir exposición ganado.. 15 31
17
'rr. coronel•.• D. Fernando Enrile Garda.•••. 3.0 y4.0< Zaragoza ••• Madrid Córdoba ••.••• Asistir concurso ganados e 15 may'o • 1922 28 mayo. 1922 14inspeccionar 1a sección 29 31 3sementales..... _.•.•..•
. rari9S puntos de Zara-} , .
Comandante. :t Bonifacio Martínez de Baños 3 14
12
YFerrer.................
Idem ... :.. • goza, Huesca, Ternel InspeCCIonar paradas.•••••
y Navarra..... .•••• .
Capitán••••• :t Francisco Ruiz Escudero •••• Idem........ Idem Zaragoza, Huesca 26 23Teruel y Navana.... Idem................. 4
remente •.•• :t Julio Quintana Ruiz .•••••• Idem........ Idem de la provincia de 15Zaragoza.",,, ... '" k", Idem .......... , ......... 1 15
lotro........ :t Francisco Gómez Martínez•• Idem.. • • . • •• ldem de las' de Zarago- 15
za y Huesca•.••.••. Iclern ...•..•.••• ••·••••• }b 30
• \Parad. Mayor :t Gustwo MarHnez Maestro•.. Idem .•••••• Zuera,Huesca.,CapeAnel Presenciar cubricción •.••• 1 3J
31
Otro .••..•.. M'riano Revil'a E,tébanez...... Idem .•• ti< .... * El ila . Il .............. 11 .. .... Idtm .. ". . .... ~ ........ 1 31
31
Pllradista 1.". Higinio Rosado ( hanca........ Idem •.•.••• Daroca.•••••••••••... [efe de la Parada ......... 1 3] 31
Otro ...... Vice-lte Pé ez Ttjada......••. Id~m ....... Ejea ................. Idtm .......... tI tl ••• 1 1 31 31
·Olro ......•. Pr ncisco Fuentes L6pez...•••. ídem ••••••• Santa Eulalia.......... ldem , ........ , I •• ~ ........ 1 31
31
Olro........ Julio $ánchez Leal. ••••••.•••• IJem ....... Caatorao. '•••••••.••• ldem .•.•....•...•••... '1 31
:11
Otro2." •••.• Santiago Slmón Herrero .•.•••• [dem ••••..• Nagón............... Idem .. tI lo •••• tI ••••• " 1 31 31
'Obo ... : .•.• Lucas Espine!............... ídem .•••••• Huesca.................. ldem ... . ..... , ••. -•. •• ~ • 1 31
31
Otro........ Antonio Villa. ................ lreiem .". "' ..... Epila. ............ "*'. f"" Idem .. ti 1ft •••• 1 ••• • ,lit' 1 31
31
Otro ••.••.•. Simeón Carrera" •.•.••••••••• , Idt:ffi.t •••.•. Ballobar•••••.•••.••.• Idem •••.•.....• , ••.•••. 1 31
31
Otro •••• •.• BIas López................... ldem ••••••• Belchile.............. Iclem lI.' ••••••••••• "1' 1 31
31

















































































Otro .•••• .1 :> Manud fstévez Estéve.z••.•
Otro ....... , :> José Va'encia R.amo! .......
Vet.G Mayor.. :> A;stonio Lage Perdra•••.. , •
,.. El mIsmo..• , ••.••••.••••••. ¡
Comandante'l :> Rafael Samanirgo Rodrfguez.
Capián..... :> José Opnzález J:1armño,.....
,)t {) _..... :> Valentin Mator.l Parra •..•••
, -eniente •.•• 1D. José Calvo liménez•.••. '•.••
P~uatlista2l!.. Juan Fuentes .
Otro p. dro Esp/:'leta. . • •• . • •••• •• .
r~tro.••••.•• (lenar?Eufedaque••••••••••••
~tro Antor-lO Lázaro .. " ••.••.•.•••
¡Otro ~a~ano Pomar.. . .. ..
~Otro Félix And;és ..o Violero (l,acla..•.••••.•••.•••,otro.. . Timoteo Esledra .
¡Herrador l.". ,Emilio jiméne.z de Buen .••...
:Coche:ro ••• . ulián Ferrer. ~ ; .. .• •
Idem 2.° .... " :> Javier Fernánde.z Losada •••
T. coronel.. .:> Francisco Velarde Valle.•••.
Z~r¡lgl'za.••. Breunel ••••.•••••••. Jefe de parada ••••••••• ,
,r idt:'m :1''' i,"'O Robres ~ .. " ",. .. ". dem " _, .
Idem •...••. Escalrón............. dem •• ~ •••• ; ; 1 ••
Idem .. ,. ".. Zuera ".4' '"' '" lO' dem· "f' ,
Idem ~ "'" ".. áJaba •• 1<"" l· "......... den1 ''' ,
Idem ••.• '. A11epuz ••••• . •• •. . .• Idem •••.••.••..••.•• : •
Idem Orihut:la del Tremedal d~m _.. .. ...
ldem:& ,. JI" Benasque. " ldem •• , I " • , , .. , • " ~
Idem .•••••• Azuara •••.••..••..•. Idem. ••...•••••••• ; •••
Idem Jo "" Pinar., "'.. [dem" ~ ".•. " "•, •¡Varios puntos de laS!1 provincias de Lo ro- . " 1Calahorra. •• ño, Navarra, So~a y Rev)star paradas. •• ·····1 28
Zaragoza.. . • .. .. •.. /1 •
~ére:: :. {:>. José ~errera MaguilIll.••.•.•, . {dem ••••••• ·Id. r:r [dem _...... ··········:i ,aiiadista 1.• Miguel Villa•. ,............... Iclem Vall1er ra. Jefe de parada. • 1Iro •••••• FIor~cio Pastera... . • • •• •• • . • Idem •.•.•.• Mondariz.•••••••.•••• ,[dem ••••••••••.•.••••• _ ]
'Otro 2:' ••• edro Vaier.. •. • . . . . . .. .•... Idem ••••••• Sa11to Domingo. • . • . •. ldem ••••••.•.•••• ;..... I
")tro ,antia,go Benito....... ¡dern Logroño [dern. ]
:ütro: ~ rLagunas \3.0 y14 ldem Peralta [dem. 1
'ha Vict:nte Benito................ [aem Pamplona.. '. .. fúem.................. ]
Otro•••••••• Carlos Serena •••••••• ; •••••••1 [dem •• •••• Soria .•••••••••••.••. Idem. •••.•.•••••••.••. ]
VeLo MaYOr..' O. Bernardo Salcedo Latorre ••.l aragoza•. 'fi~ill~y~~;:~. ~~~~a:~Visitarcaballos enfermos.. §f,mayo.
Ca ah,orra .•. Carc~sliUo...........¡d~m .•.•.•••••••,'. ..'18
Santa·;der , •• M~dnd . •• . ••• ..•.••• ASIstir a la expOSIción d
. ganados' . . . . • . • •. . •• .. 17
[dem ••..•• Varios puntos 6.l!. región Irlspec:cionar paradas... • J
Idem ldem "¡IRevistar ídt:m........ •• 1
Bu'g..s En id. id. 6.l! Y7.l!. id ¡dem _.. .. 1
lTomar el mando de todaslas partidlls que de losIdero lMadrid demás depósitos asistenl 14a la exposición de ganaMdos••••• ~ ••••• t •••• ~ , •
Santander .•. lIdem............ • ••¡/Acompañar al primer jefe
, en la exposición de ga-
nados •••••••• "'JI"I' 17Bur~os ••..• Variús puntos 6" Y7'~~
reglones... .. . . • •• ••• R.evistar paradas. ••.••••• 1
Sánfander En id. id. 6!·id I4e:n.................... 1
Idem Potes..... ISllar un cabaUo enfermo. 5,
ildem • ~ • •• Ceanuri ".. " la' , • 4J .. l' [dem •••• I • , ••• , , ••• " • • • 8
uerpos
~ga~ I"ICl'lA ig,.o g g. • PUNTO ,.,.
.o.=.i"o Jl'~ii !! Comisión conf~rldl!. ,. 4u~ prlndpla tri que ttrmln.. I
~ ii~ re~;d::d" dO~:::i~~ar' Díal Mes IAfto Díaj Mes IAfi. i
---------1 l------------l~ - -- -- - -- --" .
l' 131, '31
1 J 31 \ 31
1 31 31







5." ZOal pecuaria ••••• jcapitán.••• ·1D. Epifanío Somoza Espinillo.•
6." fdem .
~
:'~l"~ :!ptV', t "', ~ ... . !~ ',oH t 11 ___ I
..-_....~
... , - , . I GllmOClovar Gel l...¡:m1:;'
t-" ............. " .........
1 3-1
¡lagón •......... : .. . '. '1 1 31




Solwa. f .. " l , •. f. • 1 31
t1:t
, 1 31n .". ................ , ,
'cátar .••.....• > ••• 1 3í
l :.'
1sas Ibáñez •••••.••• 1 '¡ 31
ldrid~ ,. il .. t " .. ..... 4' •• " Asistir exposición ganado.. 15 " : 2:;
rios puntos 1." r eg.. Revistas paradas..•..•.. ; • 1 . 29
ero 1." v 3,& íd.. ; ••. Ideln ....... o.," l' 1I f"'; « 1 29
~m l.a íd., ......... ldem ••• , 1"""""'·' 1 31
• .J'_':~ 1\ ... : ...+.: .... a ...' ..... ".,. ... : ...:At1 .....!1t'1"lr1f'1 15 24
-'o L .. ).~
Ot~
')Q!'1' t.t:'.t·l!-i
f. $ ~ ~:"1! ~ r ;'UI~
rt:. 'hk ,! '.t'J
:'.;,'1")' ,'~' >';',,;' ;,'<:.:' ::¡gSa::!' ;_n . 1 fECH~ 'i ~
Ie.(...~'u,' &.g~gJI' PUNTO . '.... ' ~. 9
¡:'<';" I.~·,l '1,"" n "., p~. , ,,; . ·!It" 0:" o ~ 1 . 1 . .~ . 1 I ~n que termina a l:III'~ ases '.,', !,'''NOMIR:RS' ' g(,l;:¡" '" . .... e que pnncpa _ I '" ¡::.
. Cl . ' . . ¡;:; '" 1 donde tuvO lugar Comisión COllferida.. . $ a
... • t" .fJ.·ltU ,'.':¡ :.(1: \. \ !~' ,"Ir! \ ~ .. ::s -""\ ' de su p ,_ ,,'1 4 , (, .. l ~ ~ .. ..l).l.~ • ,"" '. ! •.•..•. :1; , , :. . • ~ g a.'Íi ; residencia la comisión' Día Mes Afio Díal Mes IAfio i ~~,;.-~: ,·'lft: ,•.~' '11{' • : r¡tg~ l' ~ - __ -! -- -.- _ O>
- "'~~~:~ay,or"'~~'~'~~o~;~~J~~~~lra!;"::";1 la~tander ••• MedinadelCampo ..... Ví5itar~ncaba¡,¡0enfermo 1~ §~f I I1 3~~ oo.".;v: f> . t; " • ~iifjHñciiü •'. ~. Hilátiol P1IPi TIntilH!t'. k'. . .. ~l'J'I1 ....... Vario.> puntos 6. " reg. PresencIar cópllias .... d.. t 3 I 31
1,,.-,f)<.HII 1; "I~"I':1 Otro •....••1~JacintoManzanoUberal ..• ~ Burgos.....• ldet!! .••••.•.•..•..... Idem·.,•.••••••••••.••.. '1 3\ 1¡31
r . ,'!; '1 ~MiglhB OoiJ.íálcli Martín' .;.... 'Lélem Medma ;le RlOseco.. .. ; .. '. ,'.'.' 1 3l¡ 31 1~entos Je- o~é'C(¡bos~Mól.'eItó: .....: ..• ~ 'antander .. Valladolid· •.•,IU...... , 1'" 3) 3L
. fes reparada Ehás:E:l1tedta! Rada! .'.. ~~.\... . ¡don .•.•••• forrelavega .•••.....,· ,'.'. 3~ 311
. \ Itte'l." juail. 'Martfl{ez GFtí2:! )'.;.. .. •. \ . cm ",",oUedo • ". 3í 3.&
6;& zona peotarut •.•.• d". Estanisioo Abad' Sanchez ; '3.° y14 ·idem Solares- i.'. • • f . 31 3d
,
-' ."',r.::,- :.., \§ISerkf!it:I~~~~BerI?ejO~ .. ;. \1dem., Ce.nrera Empleadosien.d ,serlllCIO i 31 31 1
.
' .. l l. "" ..EvaliSta.. IHel'.ná1:Z'-.Há'l'laez " Idem R~nosa ..•.•...•..... .de laspa!adas oomoJefes '1 31 31
. . ..~'R~Í O.t. .. '. ": ~..... dem eli~lUelo de Beslj-na... de las mismas ,~,.~. 1 31 ~l.
Ca~os . Jefes{Juh.á1'!'Mart~nez .Ma~as :.. . ldem ~.U1n~oces.. " " 1 31 31' (j;pmlia 2....{AUlcetG.Bercerboomez. i~!!'.';' luem., V1ton~.............. 1 ;: . " 31' 31 1
.' .... Anfónio' Méndez Ram.os: .. .. .. ¡d~nl. .. .. Orduna.. :........... 1 31 31 g-
.. . , 'Gregm'1o Tdrt'eS' Ubedá."'.... . ¡dcm '" ••. Val de S. Ylcel}te • . . . . 1 31 31' ;:l
AdOlfO.·c.abañas Martínez.... .• Burgos•.•.•• Cervera RlO Plsuerga. . '1 ~ISUbO~ciaIPa- i_ :,-' !" " I. I . 1 (P'. .".... radista ma-' '.''. II . a' . 31 31. g.,.h¡",-, .,., .... yor ; .. DlMlgú:eIR9dng;o~ouzále~.. ¡Biez.a Vanos~unto:}.reg.. i. 3;, 31~{)tro': .; ~)~an MedlJlaJm~éIiez ...... : Idem Id;m L y2. id....... l '31 31: ¡:;Paradlsta 1. . MIg-r¡el Morales Gomez... .. .. ldem J~en................. i 31 31
¡Otro...... Rafael G~errero Vega:: .. , ... : ldem .. ; bnares............... 1 mayo. 1922, 31 mayo. 1922, 31 ~
Ofro ••..•• José Gatcra Fern~l'Í\'!-ez':"""" l,jem •.•.... In.fantes.. "...•. ,..... . 1 31 31 ~
000 Mantel"MarHrt- LIndesl.; •.'..... ldem ~ Ciudad Real. . . .. . .. 31 3l
10· rt:l r t .' '1' ~ iEtr Jo é T . G • Id m Albace'e'· . ..n", 'l";' . , ? s ;nono. a.Teta............ e....... . .. ,'............ 1 31 31
• ", , ~ Anoortio M:o:a 'Picl:magotda.... ídem ....... Cuenca......... .... 31 31
t:lI.>F '" ..• ,11) 1 t ,.' Herra~orP,.- D. Timo~e? ~ímena Martí~ez •. :· ldem •.. '.~" Al~au¡jete.•....•.. ,.. '. 1 31 31:
. fgara\:lISfa 2.. God~retloCaballew'Munoz , Idem .•....• Ballén.,........ ..•.. oo.. . 1 31. 31
I~ .1 'ITO , •••••• Pedro Maldo¡;ado RiCo ' Mem .. , •.• Huelva .••••..•..• , .. frhpleadb eirel serVICIO de 1 31' 31
. Otro •• " .,. Juan Núñez Gait~n ) 3.° ·ldem .••.••• ca1za~a Ele Calatrava.. '. parada de este D,ep,o •• '. 1 31 31fJ. Íd~~ Ot~o Eusta~o León PaJares....... laero Andújal' 'l' .' 1 I 31 .3~
rito ftanClsco Páb: Quesada..•.. '. Mem . •. • •. CaEorl•.•....•.......v , . f" " J" Có d b •. . ...'.. .-¡'. tro •.. ,... .ancts~ Imeaez r. o a....¡ IlU¡;;l11 , ' '1---.
.' l n() •
Otro .. , Antonio 90nzález Ortega. • . • ldem .•.• " I!~'
ütro ,.' uan Menn(} Ortega~. ...... ... l.d~rn , .. , .. , V'
,otro •. • Juan Durán Sánchez •. . . . • . . • . Idem ......• r:::
¡Otro Juan P~a Montor!? .. .. .. . .. .. , . ldem La
tro Juan Pérez Salvador.......... . ¡Idern \,.."
OtrP•.)": Leoca~io.Jurado:.Cs:j~tla....... . . :l·.lem C:
t ,coroneL .. D. Jose Pmzón del RIO ••.• , ~ . jIjem •••••• M¡
Dpitán. :... ~ Miguel Aradl Aznar.. .. ,; ldern. .. '.l¡,
attO.. ..... ~ Jaime Oleza Bestard 3¡o.y 14 Idem '" Id
Teniente.. •. ~ León Muñoz Martín. • • . . • • • .. Idem ...•.•. Id













































































Día I Mes I Afio IOía I Mes I Afio
t.1 ¡'FECHA ~ ~
11 - 00
en que princi pla I en que terminA 11 i 'gComisión conferida
PUNTO
de SIl 1 donde tuvo lugar!
residencia la comisión
fdem ••••..• lIdero .•••••.••••••.• ,
Idem .•••••• Idem •••..•.••••••••








______ 1 1 F-~!..l.lI 1 11 11_1__'_1_'_
Intervención••.• ,.. •• tCom." O.a. •. ID. Angel Puente RUlz.•••.••••
Idem ••.••••••• , , , , •.I lt El mismo •.•.•••••••..••.•••1
Intendencia , •• ,. ,. _. _ICaPitán ••••• Francisco León Iltan .
Idem, •• . .. . •• .. ••• • ,. E!. mismo .
Ubeda•••••• !Baeza ••• , •..• : •. , ••• IlIntervenir operaciones de
contabilidad y uresenciar
arqueo mensual. , .••.•.
Idem _ f t" ••• ,
Efectuar pagos ..••..•.•.
Rendir cuenta arqueo men-
sual.·".II. f • « •••••••• "
Ide:n •••••.. ¡Jaén .......: : •• •• • • •• Cobro li9ra!?iellt0,~..:.;..:,~ .
Smld-El-Má. En las posICIOnes de _ ...._,' ,. _"""
territorio .••.•..••• , Inspecciouar paradas ...•
Idero.... _.•• En las id. de la jurisdic-
ción de Alcazarquivir. Revistar paradas..••.•... '.
Larólche. _.•• lderndt: Larachey ArciJa [dem ..•.•••••..•.......
anta Cruz de - ft.' !. : .
Tenelife. •. Oiótavll •••••. ;.: : •• •. [dem ..•.. ' .• . .•.••.•••
r lt El mismo•.•..•....•••.•.•• ' • [dem .••.••• San Miguel .•..•••••.. [dern : ......•...••.., férez •.••• D. Rafael Reina Agudo. •• . • . . . Las Palmas.. Santa Brigida.. •..••• ¡dem .Ontpo de Esclllldrones " El mismo................... I lem.•.•..• Telde..••..•••••...•. [dero ...••....••••.••.•.de Can.arl.asnÚID. 2,,/' " El m~mo '................ .. ldem Santa Brigida..•.••.•. 1gem . o •••••••••••••••• o
" El mIsmo......... .. .. . • .. .. Idem.. • Teldc l([cm........ . ..
" El roismo ••. . •.•••.• ,...... [clem..•..•.• Santa Bnl!ida •• . •.. ••. Idem .••. "...•.•••...•••
Veterinarío2.0 D. Seraffn Tesauro Salgado. ..• Idem•••••••. Idem I!dem .................•.
¡ :o El m,isrno Oy I4 Idem Telde.••...••.•••.•.. lrIdem.•...•........•• , '0'rr. coronel •• D. Carlos de Levenfeld Huma-
_ra •••.•••••• _•• •••••••• León .•••••• Provi?cia¡ 8.'" región. •. [n~p~ccionar.p~radas:: ..••
~' ~ El mIsmo ••.•••••.••••• ,.... !dem •• . •.• Madnd .•••••..•••••. ASlstlr exposIción naclOnal." mandante. D. Eusebio Simarro Roig. •••• . Idem.. •• . • . . , Inspeccionar paradas ..•..pitanes • •• "Florencia Pla Zubiré •• •• . . • [dem.. . • • . . . Jefes de grllpo paradas ..•tro ••••••• "José Arce llevada ••••. • • • • • dem.. ••• ••• Idem , .•.
"Otro •• • • • • • "Luis Alvarez Estrada •••••• , ídem.. . • . • . • [dem , .......•...•..
Teniente. • •• :o Federico Alvaro Gómez •. . • [aem.. - .•..• En las provincias de la Auxiliares jefes de grupo.
Otro....... "José Colás Torres'........ Idem........ 7.tt. Y8.a. regiones.••• ldem •...•.••••.....•••.
, etO Mti.yor. :o VaIenlfn de BIas Alvarez. .•• [dem........ Reconocer sementales en-
Depósito de Caballos fermos ••••.•.....••...
Sementales de la 8."' Suboficial.. •• ,. Manuel Bernardo Rodrigo. . Idero.. ••• .• • Presenciar el mayor nú-I
zóna pecuaria..••••• , " Benjamín AIvarez Alvarez •. • Idem•.••••.• , mero de cópulas. .. . •• \
ento .••• Enrique Mota Sánchez •••• . . • • Idem.. • • • ••• 1I .
¡otro ••••.•• Daniel Nava Sutil. •• • • •. • •• •• • Idem.. • • • . •• •
Otro •.•••.• Benito Oarda. González •• . • • • . Idero.. ••. ••
'tro ...... Secundino Rodriguez'Fernández Idem.. ...... . IJefes de las paradas provi-
'lrO ••••••• Marcos Figueroa Ruiz. • •. . • • •• Idem.••••.•• Idem . sionales establecidas en
errador 1.0 • Domingo Martínez Martinez.. • • Idem •..•.•• . •••••.•••..•.• las provincias de dichas
:.edIero des- regiones •••.•..•..••••
bravador.• José Sebastián Oarela..•••••.• '1 Idem • • . • •• . ~
Cabo ~ ••••• Zacarfas Falcón Otero. • • • ••• • • Idero •••••••
Otro •••.••• Isidoro Pedrero Villamor. •••.• Illero •••••••
Idem. •..." , ... "',' "ICaPit~n ..... n. Francisco León I.ltan .... , .•
, T., coronel... "José Vázquez Sánchez .•••.•
. Establecimiento de Ye- '
guada. Militar y Re- Teniente.••.• ;:0 Félix de la fuente Ortiz.•...
monta de l.arache, • , '
Otro •.•.••. ,. Honono Olmedo Lozano •..









DeptOrecría y.doma v'I.T• coronel .• tD. Manuel Carmona Garcfa.•••
zona pecuana ,
Capitán••...1:> José Engo yNúñez ......•••
v ,.''='
" , . ~ , lO8g~~ PUNTO II'l!CHA f i·
:§n;'g . f ta.
.. = a: • ~[-g : ~ COIlIl.slón ~flIrldf. el que principia en que termina g; ~ 1'"
E: n :: .. de SIi\ donde 111'1'0 lugar i f t:;
otJ-('l.. .. t Q\~ i ~ J l'" ~~~ reslde¡¡c!a la collll!i6n oíal Mes A1io ~ Mes AfiQ ~ ~1, --,-- -----,
• • '.' 31' 1Jase Santos Herrero........... 1,31.
Enrique Mantecón Coss. . . • . •• 1 31 31 ¡
Celestino FermorelIe Rodrigo.. 1 31 . 31 ;
fabricíano Pastor Ratón:...... Tefes de las paradas provi~ 1 31 31l
Sev<:rino Jiménez Villazón.. • • • . ° En las provincias de la sionales establecidas en 1 31 311Dep~sit~ recrill J.doma/CaboS ••••••/T?máS Fa.león O~ero.......... 3. León........ 7.- Y8." regiones.... lae .provincias de dichas 1 3~ 3118. zona pecua.na.... PIdel Enemas TOledo. . • . • . • • . . reglOnes.•• , • • • • • . . . • • • 1 3. 31 !
. Víctor Gareía Montañés. • •• • • • . 1 3~ 31 ,
, Vicente Ríos Martín...........·- 1 3 31¡~ • Ramón Martín Blanco.. • . . .. .. 1 31 31 i
Yeguada, Mil. 2.'" zonaS,!,. ~oml!el •• 1D. ~iC!lr~o Slarcía Benfte.¡¡;..... 3.~ erez Madrid Asistir exposición ganados 11 15 3~ , 17, ti:
pecuana•••••••••••• 1~Itán<,•••¡:> Jose :;evllIano Causlilas., ••. .3. Idem ••••••. Idem 1Idem , ;. 17 3 lól
, {T. coronel.. :> José de Uzquefa Bellítez 3.0 Y14 Córdoba Idem Idem 17 31 15 ¡ g-
. ¡ F . C t G l lAsistir a la exposición del l:l
,. :> ranCIscoon reras ovan- o . 31
. ¡CapItán. •• . . tes 3. y 14 Idem. • ••.• Idem • •. . . • • • • . • • • • • . ganados COIl el de este 1I 15 ~
dem id. de la 4.'" íd.... \ .'... '" . • .. .. • . .. . • .. t stablecimiento.. '1' • • • • • ti·
Sargento Je f"} . .¡o (Jefe de la parada.de 6emen-~ . g,
de patada AntO!IIO 6ómez CÓ~d(¡bll..... 1 3. y14 [dem ••. • •• Posadas••••.• l" l·•••• j lales estabknda en la 1 10 10 ri
de Vil. • ••• . f dehesa de Mingahoves.. . Clo
Delegado Cría Caballar. Comandante. D. Bernardo Almonacid de los I 1\ 22 ...
" :10.. • Reyes........ .•..•.•.. J~é.l!········1 • 1 mayo. 1922 mayo. 1922< 22 ~
D.R.yD.l. zonapec.. CaPItán.••.•• :> !J'ldor$ Serrano GonzáIez... EcIla En var~os.puntos de las , . 22 22¡! t-:5
. . ° - .. _ . J:lrOvlOc¡a~ deJaén, AI~ Compra de potril' ••••••• . 2 ;
IntervenCión general••• Oficia11. ••• :> Juho Diaz Banas. ••••...•• MadrId... •.• bacete, CIUdad R~al y 1 2 22 '
. . Cuenca•.• "• I .... , • ... • • ~
Intendencia 1.'" reg .•.• Alférez...... :> AgusUn Santori AlcaIde..... Idem ••••••• ti' 1 27 27 J
D. R. y D.l." zonapec.... Sa-gento .... ~-lvaáor Nogueras Té lez.. .. tcija........ : 1 2. 2!
Delegado Cría. Caballar. Comandante. D. Ramón de la Guardia. . • • . . . Guacta1aiara..¡ .. 11 31 3d
. '. En las proVinCIaS de Ba- , J
D. R. YD. 1.a zona pec.". Vet, Mayor :> Rafael Carballo Buendfa.••.• ~ O e ccija.••. _. • • dajoz, Các..res, saJa-l1dem l' 31 31Mem " Capitán..... :> Antonio Baceta Durán...... i7octu~ ldem . manca,' Avila, Sego- •• '. •.•• • .. • 1 31 31
Intendencia. ~ Alférez..... )c Tomás Rojas.. brel919 M"drid.. .• .. via y Madrid. 1 31 31
Intervención Oficial 1.0 '" :> Miguel López Diaz < ~~me~o\ldem <... 1 . 31 31
Ú.R.yD.1. zonapec.". Sarg~nto •••• SeverianoPiz¡¡rro•••••••••••. :l334.} jEC1ja OuadalajarayToledo •• Idem .....•.....•..•..... 1 31 31
Idem He~dor1. Francisco Cespedosa•••••.• o 0'1 I,¡em Ide:n Idem. o •••, •••• o•••••••• :. 1 I 31 31
IntendenCia••••••••••• CapItán ••••• D. Valero Aguado Rolg... • • . •• Idem. o ••••• SeVII!¡r............ •. o Cobro de lIbramientos. . • • 4 Ó 3
Idem 11 s • '"' Otro . l'''' •• ., El mismo .- .. 't .. 111 It. • .. • • • • • . Idem.l , JI" Idem..• ,t t ¡. .. " • t , if ••• ,. fdem .• ~ J ... _ •• f , , , , •• ,. 15 17 ,
Idem , Otro El mismo Idem ídem................ EnViar f¿ndos a las comi-
. siones de compras de va~
. .. rios cuerpos del arma. o ,11 11
1 lLlamaao por la superiori·)Idem •••••• Madrid.............. d.a~ para asuntos del ser~} 18VICiO ...•...•.•......•.
.• Ide íVarios puntos de la pro·íBuscar raslr' geras para lusl 18l















t J ~' "
J . : li ,~~. . t ~ ,
•• -~ " '. •. '., " • t:1
;g~~ 'puliriO r' ',; " . ,,:, FECHA, ~ .,::::1
a.o;;'E. l S' -o
_.= o o < ~~~ i~" Comisión coiJ¡~ridi( " en que principia. en Cjne termina ~ ¡
: §'o -. de 5U llonge luvo lugar . . , ., . . ~ , ~ J
, , 1: ~ ~~ .residencia la comisi6n '¡ • " 'Dí;\I Mes Afio Dia' Mes Año ; !-
~.,: ': .. ' • 1 . , 1 1 -..:- ~
~ .', .. . . '. I. ' .', ' ,. " R.O. C'f . . '. I.}p.... derecruydmna . '. ,,\de17de. . 'l.' :1.,1 , f
, de la 1.'" zona p~a- lO' • octubre ..' IExtraer medlCam~l1tos de· ,
'ri" " Herratlbr 2.. AntolllO Bárea Herrera .•..... '1 de 1921 EClja " ..... Córdoba .•..•. "•. 'l' •.• } la Farmacia inilitar . 11 . 14
¡ "t_-- ... 1o,,..SS.JtZ'c31ll'Xlt '; • (~. L.' l·····
',,' . ,,'. . n. 334)., . 1; 1Caha1Ieria..: C<m::andante:. D. Sim?~ Pfu:ez AIv~e¡;: ..... ,. :'CastelIon ¡, ~'.. .'. (Compra de potros. . . • . . .. ~7' 1, .. 30
I Intendencia,. CapltáJ1..... :> t:l'anClSCO Ruano Obeda. . . . . ¡ Bar.telona EnJa provIncia de Bar~)ldem......~.. ..... ....... 27 , 30
1n ten' e n- . ¡ celana 1 :
~ cibn••.•.• OficW l'~I1;'" :> Rf¡faeLMuñozPruneja.... ¡Madrid ~.... . . {ldem , 2q ¡ 30eterin~: Vet.o ¡payor.. :> M3,j1uel B¡;1li<,!o,Yázqu,z. •. Córdoba.... . Destacados con potros de 1 " ; ~l:;,:' .. '. •.Cabalima : Comandante. :> A}w.nsoA~ V~vap,CP.. ...I~el:\1 ....••. ~s. Lorenzo del Escona!. \ este Depósito ,. .¡1 .! 31lIdem•.•••. Sargento .•.• MarIano León DomlÍlguez Mem ... .... . .,.. 1 1 ,3!
l' '1 ,!ldem...... T.,coro~el .. D. F~~erieO.Lóp.e.:z; ~ereira..... seVill~"""'¡ ;. ¡compra de potros....... 1 l. 31
Interven-I .; , "
, ción.••.• Oíi<;:llI !.o... »Emiq¡¡e Menacho,Sánchez.. . ldem .....•. En la p ""..:~ - d' 'S ldem. • . • •. . . . . . . . . . . . . . 1 31
: J ¡l' ~. T . t L" Ca'b D' 1 l' [d rUH....CIa e e·, Id 1 31
.. 'CM". I '1 nte'1~e~~Ia'1 cn:,en~. ',~ ) ms. rera l~ ne an.... ,m villa.............. cm " '. '"
1, 'o·, 1 Vetentifiua. Veto 2 ,. :> Adolfo HerreraSánchez..... Córdoba.... Idem... 1 28
~. t. lt- :CabaUería. ~ento~~.~ Rafael Cordobés Pulidó...• , . . {<!em . . . . • . . ldem. . . • . . . . . • . . . . . . . . . 1 28
crialdtlude;Idem Capítfn I\BernabéRjeoCortés.. ldem j (ldem ; ;~.;';· 1 ,28
eum %tu Interven-. '. I l' Il~lIlrÍ1,. ..d ci~n. Ofi~ll." :>AlicioM·)yanoAgero ,.. ..Ma~rid ,EnlaidemdeCád;z.,.,'ldem ,.., :: ;' 1 . 131
. ·hltendencia. AIléJ:¡;z ••••• :> Alberto Romero fernández.. . SevIlla \ ldem .•.. .;............. 1 31
':'lballena.. Sargento.... :> Juall 'R,ojailO' (Jarda.•...• ; ;'. 2 0'Y3 o Córdoba j ldem , . o • • • • • • • •• .., 1 mayo. 1922 3D/
maclem...... Co~lWte. :> SimQlf.~~.rez; ~lvarez 1......· i C.~sle:lón.... ldenL ;..... ) " .31 yo.
".' 'J~dem•••• :. Cllp~tW·.... :>Jose~ort~Pujad;fs.p...... Cór~pb¡¡..,.l,. . Id~m .:.:~:: .. : ~.. ] '31
1,';-" ,'¡11.nt~n~enpa. OfIO '.' '.:"'-" r Fr.anCl\lF?!.~IDmo U1;>eqa.. ". 'Bar~\OlQna.. ·'En la idem de Bm:tlon"'. Id~m,.:. ;:,.: ~ /.: } ji 31
n L crven_
1
.. ' '.. ., ,. . ,
ci6n Oficial 1 0 ••• ,.,. R$el Mú~oz Pfll.ueda...... Madrid , ldem 1 I 31
¡Veteñna!ia. Velo 2.0 _.... ~:>. V~alfcio,Roaa ~ U;al...... Córdoba..... Idem : ",' 1 ~ 31
. '.;' l{:al:Wlena o CO~,:~~an~~.:> V~cente Torresí\llares...... ldem Madnd Repre~~ntnndo a tste .I?c- ,
..' " .,., . _ p6srto en la ExposlCl.ón
, .".. ' .... \ . ;.' .. ,' , deg:af¡adó's:; .. ~· .. ;'.'.!;. 21
ld~m....... Granada •.. ;: .... ~ ... Custodiando' p¡¡~tós'de ve"
rátio.;.;.: .. '.'.: .. ::'::. 1
;Ubeda. " ,. Sierra Nevada.•..•.... Destacado............... 1
l1dem....... , Jaén. , .. , ... , ........ C0brar libramientos .. : . . . 1
; telem......• idem......... ••..•. ldem 'Ir 19~ Idem.. . • . . . Idem ..• , • . • . . . .. ••. Operadones de ce.ntabilí-.,
, dad ,23. f.'
, Idem: ...... ,/Madrid . '.. o • , •• ~ ••••• \Llamade por cl.Dire.c10r ge~\ '24
')neral de Cría Caballar y)
loem .,." .• Idem .. ...•.•... •••. . Remonta ,'.. ¡'.";", " • • • •• 24 0'
H H 11
Iclem•••••• Sargento .••. ~~an~,Pino'M.uñ¿z" •....• ,
'" , : 1" " • :
~'ldem. o o.' o Otro ••...•. fern~do sandliz Oámez.•..•ldem. o •••• Capitán lnt.a. D.fiau<.;sca ~eón IlIáil. _.' .:> :> El mismo: .. ; .ltemclltl&1;'\ ..... - ..' E1mismo ••••• ~ •••• r •• n •••••Idem••. o •• Cor~,:mel .·0 •• D. Jlla~ Martín ~arrero .... ',' .. /,II~~m...... Capltá.!h.... :> Jose Sam.am~go y Martmez
fortun ...• ; ,
1
.. ;
Madrid 20 de septiembre de 1922.-Emilio Barrera.
- -._ ..-.---~-~.__._- " ._--"-- ~~~- - ._-- _._--
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DESTINOS
Settiólde Infantería
Seulón de Instructlón. Reclutum ent(F. ~.
vCuerpos dIversos
. DISPOSICIONES _
;':;t la Subsecretaría y Secciones de .eite .MIgistorio






1':11 \'í~ta í\C' In •n::;tan.e-ÍR promovidJ po el' ~unmod~ ('¡;a ,\cadr-min n. ,Junn Menor Clar!f.mu y uo1,.p61'~
tiiicado fnru!tativo tjQll? acompafil_, d~ or en del..E:x~
(·e](,11H,.;inlO ~l.'ñol' Mini::;trn ele la Gnerra-se le ®nc~n
ql1ilW() ¡ilM dI' lieenci!¡ por enfermo para. ta CortB.
Dios g'uarclt' 11 V. S. muchos aficiB. Mad d 1j...::de~·
yjPlllh¡'p, ¡1~ 1922. ::: ~.~
El ]die e la Sil:ccláll,
Naiéi lifl:!.,¿néi
Si'ñ~~ Dit''>{.:io], de la AcFldemia de Ill:J'p,~ a. ::-- .~
T';"m", ""'oc Cap'"'' .,nora1 d. ": l'r~e "!""'i
('ireuh¡r.· De ljl'd¿ll del Excmo. Señor 'Ministro de la.
(;"-lel'1'U,_ €'lsoldado del 'regimiento de I~fant$rIa. Infante
núm. :!. Tlburt:!{\ Eladio de la RiVera,' Pas?:rá en con-
reptu cie:- iigl'egadu a l~ tercera Secci~ ~ d~ la. 'Eoou.elll.
Central de Tim, simpre que no pertenezca, a. l!.at3Jlólt.
expedidonario. . , ...
Dios'guarde a V... muchoa ~os. Madrid. 13~e no-
viembre de 1922.:- ¡
El Jefe d~ la S¿¿clóti..
Am~!a~iO peqtm;
Sl'.'fior... 1 • I ;:;
EXCll\O$ Seüore8 Capitanes p;epe.rales ~e ~.:l,~ p~er~ y
quinta .regiones, ,. 1 ::




SecCIón QDlreccIPn de trIa·taballar vRemonta
!$e¡'IUIl. l'il',: J~1l vj¡;ju d-j·J l''';(~l n.-l) IlUI' ()11 lH tic oNU'
1>1'0 últimv 1'!'ll!iii6 a i.*iU.' Mjl1i.~Í('I'¡O p] ('orell!.',l c1l'] De-
p6~itl1 de HC.,el'\'a :/ Doma d€' hl sngu.n~a zona pecuarIa,
('1 Rey (q. D. g.), d,' I.tclltwdo ('011 Jo lnfo/mado por la
1!H<"rv(!!l{'ióll dvil u!' (itl<'l'l':t r Mal'il111 J' d.el Prot.ecto·
I'~d{) ('11 MUI'¡'W'('u", .\' "milo easo ('OlTll11'('ndicl(1 ()n (·1 nú-
Illel'\) lH'lll1Pl'll dl'l ,ll'lfewlo ;¡(j dI' la vigent<, J(.)' de Ad·
lllinjstl'al~ión \' Contahilidad dI' h! !l He·rl'nda plíhlit:a, ~e
Illl ;¡m'\'ido ai¡llJl"ixa¡' a lli('f¡lI 1iopó~Ho pal'a (lllt' pOl'
'.!('~ti6n dí¡', ¡cta n<lql1Ít.:I·¡t Ull antocami6n rnal'<;\l «Bruko"
'V".\'» - dt' í'utlll'lj dlilltll(J~ y Z;, fU'., con lnll1..t>1' Ilamel'!)B6.l)~, eltpaX 1.80(J kilo/n'amo>;. en suhstituci6n del ca-
¡'I'O tal'lAí.na tiendo p01' tJ'c~ eu'halIc¡'íl1!'; y nuuho cane.·
las ~Ta<j.as por' <:loshueyes ('[«la una, siendo oargo d
importe dc' R.!ioo p(',cltlt~ n 1<)'< r"l1(lf''' del capítuIo nov~·
no, ~<lulo .111lico, sección cuarta del vigente presu-
P¡'l."Ú). ¡
.lJG.l'cal ay'den lo d-ig0:!l V..i.. R para su t.:onocimi-ento
,
Señor Suh;;('eretarlo d€' ,:"tf; :.\Iinist<:>r-lo.
., .
Señol' Pre,:;idente dei l"I.!ll::x:jO SupI·emn de Guerra y Ma-
dna.
.._._------_._ _•...-..-- _ _---:----""'"
) ~.
¡ y demá,,¡ -efectos. DiOl gU!\.l de !\. V. A. R. muehos afios.
1 ~ll¡yJrict 13 de no"iembre de 1922.
EH'lllu. Sr.: \'h¡la la. instancia pJ'o!llovida pOl' el es·· 1 J. SANOEEZ G'IJ1mBA
{'l'ibil"l1t<' del C"Mel'po Auxiliul' 11<> Tnh:ndeneia, con des- 1
tillO p:J ;ti Il'll'lldelleia Genel'al ~lmtt1l·, D. Jesú's Ga<;u- ~E'ñ\lf' Capitán gE'ner,¡1 oC' la segunda región.. :-
lhl B(lu'ú~ ('(1 .>--oli(·iwd <le tIlle !(! ,;ea rel'-ollocido en el S\'ñUl'B$ lntendentC' genel'ul militar e Interventor civil
eUl'l'p\\ a (1m' tl('wallllt'llÍ\' [1l'¡-H'll''l'\' ~': derecho adt1ul l'l- I
tl!' (;OHlO ;:;u,l'gell{o tl('(jglclo a lus l:l<..'lll'fldoil de la ley de de 'GucHa y Mal'ina ;y' de Protectorado en Mlll"ru.ecC$.
1:> ~ll' julio dt) 191~, a 10gal' l~llsión ck yiudedad a. ~~I
ú,milia, del que llitl't'(;ú pl'l\"á['~elp lJOl' habel' ingresadl\
;:üendo casado en el titado t:ue1'PO, €'l Rey (q. D. g.), de
iu.-uel·do ('Ún lo informado Pol' el C'Únsejo Supremo d€'
(¡ucITa y :i\1arina. i'e ha "e1'vido Lle,:;estlma1' la pet.ición
del ree,irr€'nt€', c-ón- alTeglo a la .ít'y de lG de ahril rle
lfl83 y reales órtlt'nes dI' 19 de fl:'brelO del propio año J'
21 de enel'O dé' 190;) (C. L. Húm;:. 11;), 227 Y 19), ya 'que
HO procedp hacel' dechu'ación aígllna en ,-ida del cau-
"a nto, pues las 'clbpo;,idoncil l'n ,-igor !ljan los clercrhos
'lile eorr'esponrle-n a eada penslonisia y éstos sólo pue-
den \" deben ejecuhlrlas en €'1 Íi€'mpo }: forma qu€' aqné-
-¡¡as (l<'terminan-.
De '.'eal orden- lo digo a V. E. para stl conocimiento
\' demás efectos. Dios g'uard? a V. E. muchos año",














Nota de !J:Js prediJ,s máximos a que los Establecimientos qae a continuacwn se 'indican, han' adquirido {os principales artlculos durante el mes
de octtIhre ililnUJ. ' ,
COMANDANCIA GENERAL 'DE MEULLA
.,
COMANDANCIA üENEII.AL DE CEUTA COMANDANCIA üENERAL DE LARACHE; ~
.........:-. !I --
.
PARQUE l' PARQUES DE INTENDENCIA PARQUEDE INTENDENClA HOSPITALES HOSPITALES DE INTENDENCIA HOSPITALESDEMELILLA DELARACHE
ARTíCULOS Ul :>- ii': () :>- 'll 1 • I:a!a Tlltm () ;;J a ~ ~ ¡; ~ :>-VllldAd '" ...n E ::r :;: ... " !l.tr '" .. "" '" g: '" ~ lO,'" .. ~ '" o. Ul :>- g> :>- li1" ;. l1l ~ ;;-¡;;- ~ f t"> ::1 '" n () ;'... ;:l oc¡;- E" El tr '" tr ~ ¡; "
'"
¡;; <A .. a
'" Illi '" ;¡ .n e. !1' ¡;; ... ~ ~ ~. .:- ... ::> ;;
'"








. 1 : S : S
Aceite vegetal de l." .••••••.••• Hectolitro .•. 198,00 :> 1198~ 200,001' :> :> 2G5,00 :> :> :> 1205,00 200,00 185,00 ;) :> 1200,00 195,00 195,00Arroz .. ;\'_ .1= •• ss* ••• II. ..... "" ......... Quintal •.•• b8,00 :> 68,00 70,(;0 ;) ,. :> :> :> :> 85,00 :> :> :> :> 70l GO 77,50 88,00
Azúcar ••••••••••••••••••••••• Idem. ........ 79,00 :. 791°0 75lXJ :>
I
;) 100,00 ". :> :> 105,00 105,00 82100 » :> 85,00 85,00 b2,OO
Café crudo. ~ .... '" .• la e 2; 1: .... •~. ,. ...... Idero........ 198,00 :> 300,00 ;) :> ,. 190,00 :> » ;) 325,00 350,00 325,00 » ,. 330,00 300,00 300,00
Carbón de cok ~ •••.• : ......... Idern....... :a :a 15100 ,. ,. ,.
"
15,18 ". j » • » » • :> " »Idero vegetal ...... •....,•••.•• Idern., ••.••. ,. ,. :> ,. ,. :> :> :> ,. ,. » ) » » » 25,00 » ,.
1dem ruineral ••.••.• , .......... Idern.••••• ', :> ',. ,. :> ,. ,. • 10100 ,. :a :> • » :> • :> ,. 15/'::0Carne devaca. ................ Kilo ••..•..• ,. :> 4,00 4,15 ,. :> :> ,. • ,. 4,60 4,25 4,35 » » 3,60 2,00 :>
<:ebada.c •• ~~ ••.• ~~~~~ •• ~.z.~. Quintal ..... 32,80 :a :a :a ,. ,. 35,42 ,.
"
,. ,. ,. ,. » :> • "
,.
Esparto ........................ Idero •.•••.. ,. ,. ". ,. » ,.
"
25,00 :> :> ) ,. • » ,. » » :>Gallinas espaiolas •.••••••••••• Una •••••.. ; ,. ,. 7,90 :> :> ,. ,. :> :>
"
,. :> t » :> ,. ,. •
Idern del país.••.•. ~ •• " ••••••• Idern.•••.• ,. ,. 6,26 7,00 :> :> ,. ,.
"
» 6,00 6,00 5,35 :> ,. 4,75 4150 4,50 :
Garbanzos •••••• .,.. •....... Quintal •.• i. 74,00 J. 105,00 ,.
"
,. 65,00 ,. :> :> 145,00 ,. lElO¡OO » ,. » 100,00 1&0,00 J
Habichuelas ................... Ic:ltm ••••• . 70,00 ,. ,. ,. :> :> :> :> ,. :> :> ,. » • » ,. ,. . ,. ¡Huevos ....................... Uno .•••••• • » 0,20 0,21 ,. ,. :a :> ;) » 0,22 0,22 0,22 :> ;) 0,20 0,18 » 1Jamón ...... '" .. ... "... * ;r: ..... 1: • e <1,. ~ l' ., ., 1: • Kilo ........ ,. • 9,00 9,50 ,. ,. ') :> ,. ,. 12,00 12100 14,25 ,. :> » 12,00 11,50 :Lecbe' de vacas ...........,••••• Litro........
"
,. 0,85 » ,. ,. :- :> ) • 0,95 :> l,JO • ;) 1,00 1100 1100 ~Leña del país•.•••.•••••.•••••• Quintal .•••• 10100 10,00 ,. ,. :> ,. 8,10 ,. j ) •
" •
» ,. ,. ) : IIdern peninsular••• ; •••••••.•••• Idern........ :> » ,. :> :> :> :> 12,00 :> :> ,. ,. ;) » ,. ;) :>
Manteca de vaca.. • ••••••••.•• Kilo •••••••• ,. :> ,. ,. ,. ,. :> ,. ,. • 9,00 ,. ,. :> ,. 4,50 4,50 4,00 ¡Idern de cerdo................. ldtrn ••.•.•• ,. ,. :> • ,. ,. ,. :> ,. :> 3,80 3,80 :> :> » 3,60 3,40 4,46 !







,. » :> ,.
"lno comiUl •••••••••••••••••• Hectolitro••• ¡¡ ,. :- 75,00 ;) ,. :- :> ,.
"






:> ,. :> 400,00 400,00 ~ . » ;) »
. . 1 _14_ .
-
.
Madrid 5 de noYi~brede 1922.-El Intendente Generall losé Márql1l!S.
15 de noviembre de 1922 ' 713
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PREMIOS DE CONSTANCIA
.rtelacl6n del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido eompromiso de 3el'Ylt en filas, perlado en que:tl la·
clasifü:a () duraci6n del compromiso y premio de consiancia qae les co"esvondet con arreglo a lo preceptuado en real'




1 agosto • 1922
1 ídem 1922
1 idem 1922
1 sepbre • 1922
1 idem ... 1922
1 ídem •. _ 1922
'1 agosto • 1922
i ~~~~.::: i:~\Relll1ll:allch..~~S
1 idem ••• 1922
1 ldem •• 1922
1 idem 1922
1 idem 1922


















































g g ~ 1 "'-~ha!¡ IPremio men- "h- i!
_" o , ~~ ¡'\' Dnración snal de ,ec ~ . !¡
a", .,. en qne empie'E& 'í del constanela en qne emPle~...1¡;.[;;' el nnev? II compromiso que les la percepción~¡;.~ comprOmISO! corresponde del premio Observaclone&
r:! DI... \ ~.ies \.~ Anos 1Mesesl Días 1;;~~l~ts. ~ial Mes 1IMio
- -I------¡.--=..:=.-II- -1- -.\-1-\--1-- ----"....".
,Sargento.• ' Cándido Ayala Barrlonuevo.. 4. o 1 mayo••• 192~
Otro....• J Enrique Patiño f'lores •••••• 4.' .1 idem '" 192
Cabo ••••JAntonio Correa Correa ••••• 2.' 1 agostD. 192?
Gnard. 1.'1'Antonio Moreno López ••••• 2.' 1 idem ••• 1922i
otro u •• a Miguel Sánchez López~......... 2.- 1 idem ... 192
Callo••••• Pedro García Escobar.. .••• 2.· 6 idem••. 192
Guard. 1.°1 Gabriel Sánchez SáQchez.... 2." '12 idero ... 192
Otro 2.•••• José Vicario Garcés......... 2.0 13 idem ••• 192
Cabo Juan Gemar Peláez......... 1: 15 Julio .... 192
Málaga••• OtrD Alonso palacios Mora....... l." 1 agosto. 192
. Guard.2.'. Cristóbal Olmo García.. .... 1: 1 idem•••• 1922
Otro..... 9 .... Francisco Mérida Castillo.. . .. 1..- 1 idem...... 192
Otro...... Antonio Recio Gutiérrez •• .. 1.' 1 idem... 192
Otro•••••• José Ropero Izquierdo 1." 1 Idem; .. 192
Otro ~uan Vegara Naranjo 1: 1 Idem ••• 19l
Otro oaquln Vázquez Coronado.. 1: 7 idem 192
Otro..... rancisco Oa.1era. Moreno.... 1.' S Idem 1922
Otro •••• Antonio Huesear Mufloz l.' S Idem 192~
Otro ..... Milluel Avilll Mulloz .... l." 19 Idell1 .. ' 1922J
17.0 TerciQ.
Mayor. Subollclal. D. Baldomero Reverter Bo· I
quera.................. 4' 1 julio....
'1 Indeterminado, •••• 30 00 1 julio.... 111~~érldl ... Ouard.l.O Manuel Márquez Leira •••••• > 1 sepbre. 1920 4 • > 27 50 l¡f!It:·· 192em..... aIro ..... Francisco Losada Carllá••••• > 1 agosto.. 192 4 > » 'l:7 50 1 o. lQ1.~em ..... Otro 2.·... buan Masá Jon .............. · lldem ... 1922 4 > • 27 ~ 1 ... 1922em ..... aIro ..... edro Pineda cresRf•••••••• > 1 sepbre • 1922 4 > > 20 .1 e • 1922
em ..... Otro 1.·•• Domingo Romero artlnez..
·
9Idem... l1 4 > • 20 OC 1 octubre. I~~rrll.gona Corneta... Ramón Mul'loz Casllllo ••.••• > 1 juUo.... 4 • • 20 00 1 Julio ... 1~~em..... Cabo..... {raquln Be1monte Bolx•••••• · 14 idem ... 1920 4 > • 27 ~ 1 agosto. 192em..... Otro .... usebio Julve Boseh .••.•••• » 3D idem... 1920 4 > > 27 11dem ••• 1922em..... Ouard. 'l.: Jaime Malrata R,otger ••••.•• > 1 agosto .. 1922 4 > • 20 ~ Ildem.... 1922em, ...... Otro...... Juan Garda Mestanza .•••••. > 1 sepbre . 1922 4 » > 27 1 sepbre • 1922
em....... Otro ..... Valentín Martfnez Santacruz.
·














Madrid 15 de septiembre de 1922.-El Director generlll.-P. A., Pefias.




MES DE SEPTIEMBRE DE 1922.-MOVIMIENTO DE fONDOS














za~";J".'''. ti ••• lO ... e"'" ...~ "'. JI.
{dem por giros y en Secretaria •.
Existencia anterior .•.•..•..•••
Recaudado por cuerpos y habili-
tados ..
Idem por el cobrador en esta Pla-
-\,',.......~-~........._----~-----------_ ......~~..:-_.;...;------------~---_ ...~ ....
Céntimos 1I H.."-BlllR I Pesetal IOéntllnol
....-.-----.11.....,...__c "0_. ~_ ... _-. -._.- ...__.... _ .....~- ---- -_••
I
35 ¡Abonado a los he~deros~e nueve so-l cios fallecidos ••' •••••••••••..•.••
50 ,'Sueldo del escribiente .••.•.••••..•••
ldem del cobrador •••.•.••..• , ....••
1 ..'25 "ll<ranq~Cla y,gastos...•.: .•..••• ~ •.
30 hEn una cartilla 'de la C;,lJa Postal de
Ahorros .
En depósito ••••. . . • • . .
. Total .••
, •• '" ••• 11 "
----- o
40 Total - .
Madrid t (de noviembre de 19; ;.-El C3pit:in
Dad/n-V.l B.ó El (ienera; Presidentp., Aguirre
l
i'eso"ero,joaquln Borrego -Intervine, el Comandante Secret~ri".Sado:
, ¡







_··~-~·_---~-_·------I! ---------------.-11,-,--:--- "."¡r:.::~""~-e-"-f)~\I-~------~···~·-··AUL1Cl!,OI 11~' ¡-¡;UIl llqulllllctónEm-p1o(;a , N O!d U tt lC cl .. choa Cuerpos que hicIeron ~1 slll!cipo
..... -:.:.:,..:-';::.":. ..;.....::~:=l' ;. i:'ooetiU 1-'ose tnh icu.
;'~o:~~e~'~::;;~~Q-':~'''.'. ;;. Mallliei :jemno Serrano •••....• ;·--:.:-OQ-·.. l"l-:·.:o:o~o-·-Il ~
Comandanté id~ni••..••• ' • fulián Celada Martínew< •• . •••.. ¡ J • 000 ~
Teniente idem. ••••. .••.• • Tomás Puente Mata.; ..•_•..... : 1.000 ji 2.0CO
Alfére~ (E. R) . • .. .. • ... , Diego Fadilla'López .( t).. ..... \ ,. t .000 1I 1 .000 . ~
Otro (Id) •••••••••.•••••• '" AntonIO Requena Sanchez (lI)... . t .000 ;¡ ¡ .300'"
Total.: .... ·.• ..·.. 1· '5.000 Ir ~0300
NOTA (1).-El socio falJecido D. Diego Padilla in?,l'esó en la Asociación con arreglo al art. 4.0 caso b y no le co-
rresponde, por 10 tanto a su familia más que el 50 oro osean 1.000 pesetas.(~) Por i¡¡ualea motivos D. Antonio Requena Sánchez solo lega a su familia el 65 por 100 o ¡"ean 1~3cO pesetas.
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Madrid 11 de noviembre de X'2.'i.
11 OomtJIdllJlt0 S4crl'lltdo,
SadotDadin
